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DIBECCION T ADMIIÍISTBACIOIÍ 
Z u l u e t a e s q u i n a á N e p t u n o 
H A B A N A 
P r e c i o s de S u s c r i p c i ó n 
^ 12 meses.. $21.20 oro 
ÜQÍÓI Postal 
lala de Cuba. 
Habana 
6 i d . . 
3 i d . . . 
12 meses. 
6 i d . . . 
3 i d . . . 
12 meses. 
6 i d . . . 




$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$U.0U pi1? 
9 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
D e a n o c l i e 
Madrid, Febrero 3. 
E L T I E M P O . 
Continúan las nevadas en casi todas 
las provincíac. 
Son nnmeioios los sitios, en todas las 
vías férrea?, donde han oonrrido des-
prendimientos de tierra ocasionados por 
las lluvias ó el peso de la nieva. Por 
ese motivo el tréfico se hace con mu-
cha dificultad y están las líneas inte-
rrumpidas en algunas provincias, 
Ba'esta Corte ha quedado interrumpi-
da la circulación de los tranvías á causa 
de la nieve, 
D E S A Í Í I M A O I O I Í . 
* 
Apenas se habla de política; los salo-
nes de conferencias del Congreso están 
desiertos, y los periódicos casi publican 
más noticias de interés que las relaciona-
das con el frío y las nevadas. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cothado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 85. 
íenrici© d© la Prensa Asociada 
New íork, Febrero 3. 
E L INCENDIO DEJ WATSRBÜBY 
Coa motivo de haber parecido las dos 
personas que se creía habían perecido, no 
ha habido desgracias personales en el in-
cendio de Wateinbury; pero dícese ahora, 
que las pérdidas materiales escederán de 
tres millones de peso?. 
F R I O 
Prevaleció durante toda la noche un 
tremendo temporal de nieve y tan inten- £ 
eo fcé el frió, que varios bomberos tuviea 
ron que ser llevados, medio helados, á 1-
ambulancia. 
T E M P O R A L Y F R I O 
Prevalece actualmente en toda la re-
gión de los grandes lagosi una terrible 
tormenta do nieve, cuyo radio alcanza al 
Atlánticc; han quedado interrumpidas 
las comunicaciones te'egráficas y tele-
fónicas y hay numerosos trenes bloquea-
dos en las vías, sin que puedan adelantar 
ni retroceder. E l frío es horroroso en toda 
la parte norte da los Estados Unidos y el 
Canadá. 
Pithsbnrg, Febrero 3. 
P R O T E S T A 
Antes de morir, ambos hermanos Bld-
dle persistieron en asegurar que son ino-
centes del asesinato por el cual fueron 
condenados á muerte* 
HISTORIA D E AMOR 
Se ha hallado como cart?, por la cual 
quedan comprobadas las relaciones que 
existen entre la mujer Soffel y Eduardo 
Biddle y el asieniente que tenía este so-
bre elU; demuestra tambiái la carta et 
acxílio que prestó á los hermanes para que 
pudieran evadirse. Biuardo Biddle quería 
que ella faese por delante á esperarles en 
el Canadá, á lo cual no quiso ella acce-
der, declarando que se salvaría ó moriría 
con ellos. 
Willemstead, Febrero 3. 
FRANCÉS P R E S O 
El presidente Castro persiste en afir-
mar que el ciudadano francés que ha sido 
arrestado al desembarcar en La Gayara, 
es un agento revolucionario. 
La Haya, Febrero 3. 
N U E V A S PROPOSICIONES. 
Díoese que el gobierno holandés se 
propone renovar bajo otra forma, sus pro-
posiciones para negociar la paz entre In-
glaterra y las repúblicas Sur-africanas. 
Londres, Febrero 3, 
MAL TIEMPO 
Ha prevalecido un f aerte temporal en 
el Canal Iriglé;; han naufragado muchas 
embarcaciones de pescadores, pereciendo 
casi todos sus tripulantef; sa fué también 
á pique la barca alemana S c i l l y , aho-
gándose toda la tripulación. 
En las costas de Francia han ocurrido 
tamb;óa numerosos siniestros marítimos, 
siendo considerable el número de las des-
gracias personales. 
En España, después de los temporales 
de los dos últimos días, han caído copio-
sas nevadas en muchas provincias. 
En Italia* las avalanchas han matado á 
varias personas. 
Enresúmec: en toda la Europa occi-
dental ha habido grandes pérdidas á con-
secuencia de Jos temporales, copiosas ne-
vadas y frío extraordinario que prevalece 
Naeva York, Febrero 3, 
IMPORTANTES 
D E C L A R A C I O N E S 
El Sr. Estrada Palma ha declarado que 
ni éi, ni nadie, podría establecer en Cuba 
un gobierno firme y estable, si los Estados 
Unidos no hacun las concesiones araneela-
rissque sele-'Jian pedido; que personal-
mente abriga,. ía confianza de que el C m • 
greso cumplirá las promesas hechas á Cu-
ba por el go' aierno de los Estados Unidor, 
para remediar la situación económica de 
la Isla. Eeiteró también su anterior de-
claración fie que, cualquiera redn ación en 
los derechos menor de 50 por 10D ningtán 
beneioie pcoporcionaría á Caba. 
Pekín, Febrero 3 
J M O D E R N I Z A N D 0 3 B 
La E a iperatriz Regente, el E ^?rador 
y la Emj'eratriz han recibido r^gj, eil au. 
diencia particular á las espo^g y ¿9 
los diplo máticos extranjeras, q̂ g es ei 
to más en contrario c;^ igg antiguas 
costum'ores y que mayormente ha llama-
do la atención del pueblo de cuanto ha 
hechoi 3a Corte ir^porial desde que regresó 
á esta, .capital. 
ALrOOUOlQírES Y R E G A L O S 
La csñora da> Embajador de los Estados 
Unidos, Mr. Conger, pronunció una breve 
alocución d^adelas gracias en nombre de 
todas1, las señoras presantes, por el honor 
que'¿3. VIVÍ. II. les había dispensado al 
admitir) as en sus habitaciones particula-
res, y Vi contestó la Emperatriz Regente 
diciói dolé que el ataque á las Legaciones 
habís, sido una terrible equivocación en 
que ŝe había incurrido, y que ella perso-
nalmente deploraba amargamente. Al 
despedirse de los Embajadores, é3tos otor-
garon tm presente á todas las señobs que 
h abian asistido á la recepción. 
New York, Febrero 3. 
L E O N X I I I . 
S )gún telegrama de Roma S. S. el Papa 
se ha ocupado en estos días de los deta-
lles de sus funerales, De algún tiempo á 
esta parece está hablando constantemente 
de su p róxima muerte y de su sucesor en 
la Saat a Sede. 
Washington, Febrero. 
E B D U O O I O N D E IMPUESTOS 
E l O jmité de Medios y Arbitrios ha 
acordado por unanimidad, el proyecto de 
ley relativo á la reducción de los impues-
tos de guerra. 
New York, Febrero 3. 
TKBÍNTA MANZANAS. 
En vez do tres, como se telegrafió esta 
mañana, las mazanas destruidas por el 
incendio de Waterbury, fueron treinta. 
Managua, Febrero 3. 
R E I N S T A L A C I O N . 
E l señflr Zilaya, reelecto Presidente-
de Nicaragua en las elecciones de Di-
ciembre, ka siin reinstalado en dicho 
puesto. 
Nueva York, Febrero 3 
P R O P I E D A D D E S T R U I D A . 
E l primer incendio en "Waterbury se 
declaró ayer '.tardo temprano, y el segun-
do» que es el que destruyó los hoteles, en 
la madrugad?, de hoy; se quemó el hotel 
de S:ovill que era el principal. Los 
huéspedes huían despavoridos y sin 
más ropas que las que tenían puestas pa-
ra dormir; muchas de las casás quema-
das eran de vecindad y se encuentran 
sin hogar centenares da familias, algunas 
de las cuales pudieron refugiarse tempo-
ralmente en las iglesias y edificios que se 
salvaron de la conflagración, teniendo 
muchas personas que permanecer en los 
parques públicos. 
MAS T E M P O R A L E S . 
Prevaleos á todo lo largo de las costas 
del Atlántico un tremendo temporal, y se 
anuncia la pérdida de muchas embarca-
ciones. 
Dos remolcadores se fueron á piqua 
frente á Sandy Hook, salvándose milagro-
samente todos los tripulantes-
Washington, Febrero 3. 
E L " K B A R S A G E . " 
El comandante Higginson informa al 
Secretario de la G-nerra que, mientras se 
estaba practicando ejercicio de cañón á 
bordo del acorazado K e a r s a g e . se re-
.ventó una de sus piezas de cinco pulga-
das, sin ocasionar daño al buque ni á la 
tripnlaciór; dicho acorazado había salido 
de Puerto Rico para Cuba. 
NOMBRAMIENTO. 
E l capitán Luciano Young, ex Capitán 
de Puerto de la Habana, ha sido nombrado 
comandante del crucero T>et r o i t . 
NOTIClá.S C O M E R C I A L E S 
üeio York, Febrero 3 
Cantenea, á $4.78. 
Descaonto papel oomeroial, 60 d[V. de 
4 á 4 i por ciento. 
Oatnbioa sobre Londres, GO dív., baajae 
ros, á $4.84.1(2. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.1 iS. 
Cambio sobre París, 60 J ^ . , banqueros, 
á 5 francos 18.1 [4. „ 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[7,, banque-
ros, á 95, 
Bonos registrados de los Estados Uní 
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111.7^8, 
E l mercado de azúcar abre sostenido. 
Centrifugas N? 10, pol. 9o, costo y flete 
á 2 cts. 
Poerto Eico hasta ayer se quejaba porque el destino hizo de Ja Is^a 
nna dependencia americana. Ahora se opone á qne los Estados Uni -
dos den á Cuba Ja más m í n i m a ventaja arancelaria. Y quien sabe si 
dentro de breves años P . E . sea el traspatio de Cuba: Nos recuerda Ja 
oposición de algunos agentes de máquinas de escribir que se opusieron 
en "trust" á Ja "TJnderwood" y en Ouba solamente vendemos Under-
wcods á ia£Ón de COO por ano. Conque, venga la oposición. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i p i l i s m m \ u í e l a i í p í f e O í l M O O D . 
Importadores de muebles para la casa y la*oficiE s : 
O b n t p í a 5 5 y 5 7 , e s p i n a á Composto la . T e l é f o n o U 7 . 
Centrífugas en plaza, á S.lljlG c » ^ 
Maacabado, en plaza á 3.3 18 rC8> 
Sa hin vendido 8.703 sacos. 
Ar6e ir de mU\, en plaza, á 2 15 LG cts 
Mantesa del 0 33ta en te ^jj-oiag , 
Harini, patent .\Iinn"yl3oU) á í . 4 ' ^ 
¿¡Díiílfss, Febrero 3 
A ;áear de reirACiaclia> & ontregar ea 30 
días, á 63 9 ^ 
Azúcar oantrífaga, pol. 93, á Ss. 3i . 
Ma^abado, á 78. 
o'oaaolidadoa, á 9i li2. 
Deacuento, Bioco Inglaterra, 3^ por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.1i8. 
Par ís , Febrero 3 
Renta francisa 3 por ciento, 101 francos 
11 céatimos. 
(QuedaprohiMda la reproducción ^ 
sos telegramas que anteceden, con arreglo 
m artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
vtm\m 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
Londres, 3 diT 20.3iS 4 S0.7 8~P 
60div 19 3 4 á S0.1|*-F 
Porís, 3 drv 6.1 4 & 6.7^-P 
" 60 dir —P 
Alamanla, 3 d¡v 4 6̂ 8 á 6.1^—P 
" 60 d|V 
Estados ünldoa, S 9.3i4 á 10 1Í8—P 
" 60 div 
EsraCa. sr plazj. y cantidad, 
8div 21.1(4 á20.1i í -D 
«roeaDaoka 9 3:4 á JO —P 
Plata anierlcana 9,li2 á 9 Si4—P 
Plata esoañola 77 7(8 & l i —V 
Descaanto papel comercial.... 10 a 12 p.g aau&l 
A Z U C A S E S 
En almacén, precio de embarqtie: 
Asúsar centrifuga de guarapo, po'. 96, 3.6,8 rea'es 
Idem de miel, pe1. 8í<, 2 i reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L . O H S S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (l? hipoteca) 
Obligacioaea del Ayuotamien-
to (con residencia en N. Y.) 
Id., id. (2? hipoteca) 
Id., id., id. (domiciliada en 
N . Y.) 
Billetf a hipotaoirio i de la lela 
de Caba > 
Banco Espafioi d< la lala de 
Caba , . . 
Banco A^ríaoU...., . . . . . . . . . . . 
Bmoo del Comerci,>.... 
Ganvrmia Fdrrooa "rilds Uui-
do.i do la Baba na y A ma-
cenes de Regla [Limitad}) 
Comoañía da ( oramos de 
Hierrd da GirJenaa y J á -
caro.. , 
Compañía do Camlaos ds Hie-
rro de Matacías á Saba-
nü'a 
Compaftíi del Peí rocsml del 
O.flti 
Co. Gu'aa oont .ol K.iUw»/ 
Limited. 
Acciones p-efatidaa..... 
A c s i o u e i . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cabana de Alam-
brado de Gm 
Connañii Cabana do O.s Bo-
nos HipoleoiTios 
Comp&üia da Qa Hispano-
Acisricana Contoltdada . . 
id. Id. Id . Bonos Slpotocarioa 
Bonos Hipoteosrios converti-
dos de i d . . . 
Compañia del uiqao de la Ha-
bana 
Rsd Telefónica de la Habana 
Obligaciones Qipoteoarias de 
CiGLfaagos á ViUaolara 
Naeva F -.brio» de Hie le . . . . . . . 

























































S e ñ o r e s S o i r t e á o r s s de m e s 
CAMBIOS.—FaMSn da la Pat i l la . 
AZaOAKSá — Guularmo Bonnet, 
VALORES.—Migael Cirdenas en sastltacíón de 
Grameraiudo ^uens. 
Habina Febrero 3 de 1902 
Francisco Bas 
Sindico Interino 
ü. S. Wi3ATÍÍk BÍJR3AU 
Servicio Msíecrológico áa los E . Unidos 





d!a 2 al dia 3 da Fabrero de 
Horas 
















T^raperatara mSxiaia í la somuia, ai aire Ubre, 
28,99 
Tamperatira mínima á la sombra, al aire libre, 
17.89 
Havia oiida en la3 21 horas h i í t a l a i 8, i . m., 0. 
C 908 1 Fb 
á i F i O T O D i n j mu 
Febrero 3 de 1902 
ÁattaASE?.—El mercado abre quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado, 
OAMBIOS—Abre el mercado con deman-
da moderada y con alguua variasión en los 
tipos. 
Ortisamcf: 
Londres, 60 días vista 191 á 20i por 
LOO premio. 
Londres, 3 días vista 29.3(8 á 20 7(8 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6,1[4 á 6.7(8 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 2] i á 20i por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 días vista 4 5^ á 5.1it por 
IDO premio. 
Estados Unido», ,3 días vista, de 9 3(4 
á 10.1(8 por 100 premio. 
MONSOAS EXTSAN.JSRAS,—Se cotizaa 
hoy como sigue: 
Greenback, 9.3,4 á 9.7^ por 109 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americanj, 9 5^ á 9 3(4 por 190 
premio. 
V i^aass v AOOiONa'J—Hoy no so ha efea-
tuado en la Bolsa venta alguna. 
se manifiesta euando el pulso es 
f uerte y regular, cuando la mirada 
está clara y la mente despejada, 
ĉuando el corazón late con fuerza 
y regularidad, cuando el andar es 
firme y elástico, cuando, en fin, 
todos y cada uno de los órganos 
del cuerpo ejercen sus propias 
funciones con la debida propie-
dad. Si estas condiciones no se 
manifiestan, algún mal existe. La 
naturaleza necesita ayuda. Enton-
ces es cuando la 
MARCA DE I'-ABKICA. 
prueba ser de gran beneficio. Porque asiste á la Naturaleza en la recupera-
ción de los desgastes ocurridos. Repele la enfermedad mientras el proceso 
de reconstrucción sigue su curso. Esa es la época peligrosa, la época en 
que los gérmenes nocivos hallan alojamiento en los débiles tejidos. La 
ÜZOMULSIÜN previene esto, porque contiene Guayacol, y este agente es la 
muerte para la vida germinal. También contiene Aceite de Hígado de Ba-
calao, que suple los materiales para la reconstrucción. Así, pues, es un 
alimento á la vez que una medicina. Y porque tiene estas propiedades 
O Z O M Ü L S I O N C u r a los R e s f r i a d o s , T o s , Con= 
s u n c i ó n . B r o n q u i t i s , P u l m o n í a , L a 
G r i p a , A s m a , j d e m á s enfermedades p u l m o n a r e s . 
L a s E s c r ó f u l a s , D e b i l i d a d G e n e r a l , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , y d e m á s p a d e c i m i e n t o s ex tenuante s . 
P r u e b a G r a t i s 
NOTA D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Bpticarios. 
L o n j a d e V í v e r e s 
Ventas efeotuadas el día 3. 
Almacén 
10/4 pí vino Mosc rra S-lf'-CO uno 
100 c; sidra L a Asturiana.. , , 2 0 ) una 
10 q leche L a Le hera . . . . ,, 4-75 uca 
250 s/ ha ina í-llsbu y Be.l; 6-60 nao 
200 s; i:em 2 E pecial . . . . . ,, -85 ar.o 
150 s; idem Botón de Eosa. . 'v 5 75 uno 
i5c2 mantequilla Beat. . . . ,,21 00 qtl 
25 QI idem O. K „18 00 qtl. 
300 q jabón Candado „ 4.35 una 
25J c¿ idem Havana City.. . 6.50 una 
250 sidra 4|> Biatca 19 na una 
50 qu so Vejiga „ ,,2150 qt1. 
10 , ^ vino Esparducer ,, 6-00 u.n 
25 C2 harina X X X X 6 00 uno 
50 s/ id. Saa Marco?..,. ,, 6-25 uno 
25 b̂ s cerveza P, GtbalL. ,,12.00 uno 
£0 pasas Beatón 5.00 ana 
üo o/espárragos R. H ,, 9.0 J afta 
5 de 22 Ib. galiet s ,/2J.üO q 1. 
100 latas de 6 Ib, idam ,, 1.30 ana 
Vapores de Trave&ía 
SB E S P E B A N 
Pbro, 4 Burops: Mcbí.a. 
5 Morro ü^süe: NaeTA York. 
5 Midrdtño: Liverpool y esa. 
5 Ramón de Larrisega: Liverpool. 
5 Cajio Largo: Amberes y oio 
7 Aaosnia: ifl^naHnígo 7 e*<'' 
8 ViBoainf; N-w Yu k. 
10 Oooleuz: B.amsn y eao. 
. . 10 Esperanza: Prosresoy Veracruz, 
. . 10 Vuoatác: New Yoik. 
. . 11 M gnel M PinUloe: ÍV. O.'le'm». 
_ 11 (¿mseppc (Jorvaja MobUa. 
. . 12 « é x OJ: Ntw Yo k. 
. . 13 l i a : G asgew y Liv, rpool. 
. . 2 ' Argentino: Barcelona y seo, 
S A L D R A N 
Fbro. 4 álf neo X l í í : Verao-rxir. 
4 Malm: B-emen y esa. 
. . 4 3:vena: NcW SorK. 
4 &íontividto: Cclon y eso. 
4 Stint Oarmaia: V^raorai. 
. . 4 Monterrey: Verscroz y Progreso. 
Balsas 3$ %tmmi&, 
Dia 2 
Puerto Eioo y eso. en 9 dias v«p cnb. Jnlis, ce;-
ímtn r s , trip. 6 , toes. 1X33 nr>n osTga gmersil 
5 41 yaafgsroe á Sobiiaos de H->rr<-.rii. 
Puirtu Cabello eu 5 días, vap. ngp. P.i, cap Elll-
girs, trip 29, tons. 1277 con gsrado y 4 pasa 
goros, á B Onfáa. 
Adibírf s y es-', ea 2; días, va?, esp. Oa'on, ca?. 
NaveraniftíioQ», trip. SI, ton?. d?C9 oou carga 
geaer&l á Biraidiarán y Cotnv? 
BilbiO y oso. en 17 diaa, vap esp. Alf irso X U I 
cap. Des hampí, trip )2' , ton-, 5124 coa carga 
gensr&ly 250 pasegerf» ¿ L. M üal?o. 
Sí. Orleame, vap. f.anoéa D-ga»y. 
Uíí 3 
Gaatta en 7 Cías, vap. lug Orirga, c p. Dmr e ig, 
•rlp. 94, *on«. 1574 con guiado á ai Viira » O* 
Y .tk en dfap, vap. »m. Mcn'ere bap. D 3C~ 
kdr,.t:ip. >1 tons. 4'03, roa carfa genjial j 
87 pasager.-s á Zudo y t ? 
Santa Crcz del Sar y esc en 2 | dlap, del último 
pie to, VD A'eman Mamy. cap R e1;', trip. 
ti5 tons. S2)í, con caiga de tránsitj á Schuvis 
«T. Teliimann 
Veracraz y CBJ. en 4J día», vap. am Havana, cap 
Bobersoo, trip. 24 tona 5667, coa carga g^Le-
rai y f aísgeros á Zaldo y <-'f. 
íí, York en 16 días, g i l . «m. Mornhegan, cap. Mor 
T>iy, trip, 16, tans, 1020, con piedra á W, J. 
B rdea. 
N. tírieanu en 2 días, va-, tm. Chalmette, eap. 
B riioy, trip 49 toas. 3205, con Oiiga general t 
Galbin y l ? 
SALIDOS, 
Dia J9 
Daiqniti, vap. inga. Malbrldg». eap. Diliy. 
Cascagonla, gol. am, Arthur Mo Ardle, cap. SI e 
peri . 
Día 2. 
Matanzas, vap. iege. Síraits of D. var. cap W hlo1 
Mataizaa v oíros, vap. Alemaa Urcatia oap. Bock 
Dia 4 
Cayo H leao vap. am. M^tcatte, oap. Smüli. 
íi Consth,—Djiores y Pranaismo Mendos—A 
á.yfr—Wm Freshollls —W. Qrs s.—Fíanoisco A-
Uo'fl i y sefior*—Jua E. MJ Ke?,— hís' F. Hsroa 
Sdnardo L . M»»orra—S. Kccenboiim—O F Cf-
'^ith'am y señíra— E. J. Bjck—W. baraix—J. 
ürii jga — nooc9p"ióa Oanaiea—Claudio Boque— 
3 oaaitái-i A'.cano — J R v a í -Laisa Lujardi—J. 
F. Haüo/—Sita. F j r—J. N KJÍÍ—Penilaa Estra-
Kiieioilro ftítralea — Adolfo A f/nao—N A l -
varc.z Pedro y Aas A fjnao —"3. Mcneiey—L. £t\-
b'erbeg—E 8 Msrt u.—A. Latió y setter». 
Do N . Yo k sn oí vap, am, MO 5ÍTBRB5- Y, 
S.-s. Robert Peri—BTfnry H a r f .n—Wi'iiam 
Ch ;fiú—Leo Ley—Morril Wh te—Samuel Mosba-
ohes—H Matto-..—J. On—Viceiite Ambile—B T-
nardi c G frailo».—Sn^dalio F«rii&Ldes—SIf¿'o Iza 
gtirre—lt60:-ge Ms Kínry—R'.osard Catt^r—J^-
iaea Sílto'iell—M Ilftaan—Hsrry Svman—K Mi-
l!er—J. Gontíieic—Ploró Goníá'^z—Nlooláa R vero 
— M. Ba)l—Ag.nBtÍB Medotoí—L. Bialy—Ch Ro-
ha^-^n-Giorge K i W ~ J . Pritchler—M, Laíigblin— 
J KÍÍIJ — B Siiui—Joaqaía LSpez—José Peña— 
y 5L> de tránsito. 
D iPEO^RESO y V E R I C R C Z tn el.vapor 
aní r i ja^» I I ¿Viia. 
8 e= : R i u j 'd i " (5ipariina Moreno—J. Han-
r y - H W amao—W i l i im Hil!—Garl Murph — 
Bcrt • < aorphy—D vid Mrjirriata—Winael Pe-
^éyá—F •iiiiciseSTi'» H ^ f o — i o y D «'.eris « 1 -
rauí—Miínal A i b i a e y — K Roth — V, baJau— 
Frcno'soo Páráo—B jrta Gmmát—Roa* y G Gaz-
n án—D-lorea Cistilío—Uastial y F Craz-Mir la 
Llents—k 't>»i-o: Am laro » Pedro Cruz—Arinro 
tiallabo—J " é Gatietrpz—S T eap alacio — Serafln 
Polano-'—Pr^noieco Gaviio — Alfredo Qtviic— 
Antonio Rim¡reí—VThnuíl Snarez —Dolores Ma • 
rin—O^v d S.n-» ; - Q Ni holc—W P f o v í s t - U ra-
cioD.nieig—I W.oa-Pfali l lp TI-ir — Asnf óo 
Cabrera—í B narra— Tjreaa B43—Mt'i.a F^n-
cq n—^aria Aícairre—Pe'ix Costad:—F Costada 
- Risirdo R t z — G a ü d a y a l — ' J del Osstiio— 
H j ra i i • Av li—R B ssel 6—S Co'omo? — A l " j i n -
d o TJITSS—loa'-- S >ia;—B J nard'no Alonso .—M 
Conoler—BUaio D.wl—Kv'-.tis M i r t o i — Padro 
Castillsr—1 Mitsgaa—'< RidonH-—Jam Vaz-
aucz—Juiao Mfllida — M rio G rcia — E i u ú a 
Fflig—J¡'8 f ; N-iranj»—' BjcrelU L orsns — Lsa 
poldo Pérez—E lair io Alvarei—Jjsé M Aoevedo 
—Pub o V^zqiss—M J-ico1)—Jasna Mt i t ine i— 
Míria G i ' jia—5 ifiqa > Pr.et)— ' Kngjnia—H 
Claike—Jorga Altea—W Oflah—W H>t>onjfbtou 
—R íbsrt í í s m i ^ n - J - h i r l i tmian—Tiom»s ü m -
baton—J >3á MOJ^—f • é - F .aatln-» P OTÍS—Pi-ao-
ciíoo S-n ana —E >íceDÍJ Oj^la,— foetft Onegi— 
A - c h i M -.ac—BVaaJHSo B n—A v A B A lan— 
R chic! W i n — F / e l P«--.fc ¡—A SI Lsaa—A loljo 
Ra Srigaez —P^ao'so G'-Tibeo—'Jím^ío P*lron 
—An'onto Jamíto —Jjjé I ! vi l—A "Víc janes—Mel-
h ¡r G n-uii—E Gim.z— M M^dsz—Msnnel 
B 4300 y 15 da tráosite. 
A I T O l " ! © L 0 P E 1 




Fto. Li imón, Colon. Sabanil la. , 
I**©. Cabello, £<a C^nayra. 
Fono©. B. Jf-oaa d© P i e . K í c s , 
S a n t a C r u z í e T á c e r i í ^ , 
C i d i s F B a i s e l o n » 
si dia 4 de febrero próximo a las cuatro de ia tasde 
Uevac-do la Qoirespondenoia pública. 
Admite pasajeroci para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Pnexto Cabello, la Guaira, y carf » ge -
neral inelnso tabaco para todos loa puerU s de en 
itinerario y del Pacificó. 
Lo» billetes de pasaje solo serán espedidos feisfeít 
las diez del di a do aaliúa. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Ccnaig-
oatarlo &Eíe« «í» correriaa, sin cuyo requlaito í e -
Be • eiben lot 'o itunectos de embei-qt e haatk el 
dl i 19 j (..«.<* a bordo haeta el dia 3. 
E L V A E O E 
ALFONSO Xlil 
C a p i t á n D E S C H A M P 3 
Sáldri para 
el dia 4 de Febrero á las cuatro de la tarde lie-
vande 1» corroapondencia pública. 
Admite carga y pasajero* para dicho pserio. 
Los billetes de pasaje, aolo seirás expedida; 
^osta las dies del dia de salida. 
Las pólisas de carga so firmarán por el Consigna 
•ario antas de gorrerías, sin cuyo requisito eerís 
tulas, 
^ftnibs oarga á. bordo basta el dia S. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
za? fiütante, aai para esta linea como para iodaa lae 
demás, bajo la cual pueden asegurarte todos loa 
efectos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de loa seQorea pasajeros 
hüoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compa&ía, el cual dice así: 
''Los pasajeros deberán eaoribir sobre los bultos 
de su «qaifsije, sa nombre y ol puerto de su intti' 
so y eon todas sus loteas yeon la mayor olaridad. 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa 
5» que ce lleve larzaaanSe estampado el nombre ? 
t p jllíSo d« BE dueiSú!, fisí como si del pnsrto & 
Da más pomanorsÉ Impondrá su eonM^oatario 
tB r>ali»n. ftflnlni ni 99 
M A I L S T E U M S H I P C O M P A K T 
L I N E A D E W A R D 
Servieio reguUr de vapores cojreos azcerl canos 
















Ds Sa^tand r v Corana en el vípor oapafiol A L -
FONSO X l í í , 
Seüorea don Bernardo Lecaada—Acton'o ¿mace 
—Vicenta A7«iteran — Terfa» Cordero — R i f si y 
Anstfrl Mofoiia —Juan B. R Pozo—S gaida Hov a 
—Robastiano Camino—Ant>nio áerra—Laisa Ma -
tinez é h ja—Eaiete'io Ar.esa—Hütrio Asto:qul y 
a.ñ ra—Evariato Mnó—Ev,»ri»to Gutierre?-Pa-
tria Diaz y uno de fimilia—Julia Correnqné—Ea-
geai» Pernindz—José Valdíc— Eaailio M<írim»D- — 
Jaan Abartilio v itüora—-^or i'olorea Pórtz y 15 
mi£—Juan Fradera— Fraaokco L^era^dl—Telet-
f ro Pss^rót—Antonio Maitinez—'JristoVíM V i i ' t i -
te—.Rtfia-: y Alfredo ílsno—Demetrio Mancce.— 
Aariréa Ffeeoh—Jof é Setieng y 3 de f mll*s.—An-
gel Bangccaes.—G A v^ei—Jnió Sodríán^t—for-
men íferreira ó hi j»-Fél ix Martines y f niilia— 
Frinoiann Cot,.t—Mwusi StveSer—Carrosa L pez 
Pedra V'idugc—B jrnar o Maniu»z—Mannel « u 
tierroz-Ribustieiio y Jaan Várela—Viceate G i -
raf—Bas'f qtiio Rey y un niatc—Jaime Solíe—Luid 
f'anta—José Hter ta—Jo^é P ó i e z - J a a a Antonio 
Farnsnd'z —¡lianuela Ailegaf—R f ^ l Lvpez ? f i -
milia—J, Lioarea y 2 bij a,—Rifael Guer.a, 201 dj 
tjrcer» y 8 * de trinaiío. 
De Taaipa y Cayo Hueso en t i vap, am. MAS-
COTTií, 
Señores Doo'or Casado—J. W. Ramón y ai ñ ra 
S Sbkw—J. Vilhíbone — W. ./. fa'ohil—Pasco 
Fhll ip-Thos D. O, Connon—Fran HOVÍI—Braest 
Baques de eaSoíafa» 
BNTBADOS 
Dia 3 
Csi'aiv.réa va o, Ginm* Herrera, oap, Gaszilez 
aifOiStabaao. 
Coba iój. vas, Álava, cao. OftaV, 700$ tabaco. 
MaHel, gol. Altagraois, pat Férez, <50 a. szú^sr. 
Cab-ña?, gol Cabillo Marino, pat. Inclín, 750 ta-
cos azúcar. 
Cabaüi», gol, Jsven Pilar, pat. Alemafi,', 7íd sacos 
fizd lar. 
Djuiinico, go1, Mí t í i Magla'ona, pat. Villaionga, 
(.0^ miel, 
Ci;de aa, g i l Juana Mercedi s, pat, Píjol, 111 p i -
pas agisídiast». 
Oárdoms, gol. Ko.ilp.pat. PlvXi?, ICO pipas agusr-
die;íe 
Oírdfcaf, eo-. Angellta, pat. Cuevas, £5 pipas 
aguir lisnle. 
Mataiizas, gol O 's Harmacai, pat. Carredayo, 1 0 
j:ip>B '.pu irdieate 
Otbifiza, gol, R.nilia, pat Fjrrer ROO sacos ezúoar 
B.-racoa, gol. Pedio, pat, Tor, '22 000 oocos. 
DESPACHADOS. 
Qíabafic.S, eol. Joven Piir.r. pat. A'emany. 
Ctbftf a?, goi. Ciibdlio Marino, pat. laolaa. 
fíabbñis, gul. Feliz, pat, Qa soh. 
Ciuasí. gnl. Pnm.Vira, pat. la^nue. 
Oabaü IÍ, go! Krnilio, pat. Pa'mer. 
Matauzas/g^l. M t í», pat Mis. 
sfueva York Oteníuegos 
Habana Progieio 
Massau Veracius 
Sígc. de Cuba TUXPÍD 
Salida de Nueva York para la Habana 7 pue rtcs 
u'a Méjico loe jueves á las once de la mañana ypa-
s% la Habana tedos los sábados á la una ús. 1* 
de. 
»sUd#>« de Sa Habana para Nueva York todot 1 s 
asPRNI A tas dlcs Ue 1» mañana y todos los S&ladoi 
á <£ un» d.«> !n tarde eomo si^&e; 
WMX.IV.O Fbro, 
HAVANA .e. 
MORRO CASTLE.. . . . 
E S P E R A N Z A . . . . . . . . . . . . „ 
MEXICO . 
ScONTBBRE Y . . . «. 
Pffíí-RHO C A S T L S . — 
YUCATAN 
SSSXICO Marzo 
f alidas para Progreso j Vuraorus los 
1.3 oüBtfo de la tarde come cign^ 
M O N T B R B Y . , F b r o . 4 á laa 10 m« 
Y U C A T A N . . . . . 10 
HAVANA „ 17 
ESPERANZA . . . . £4 
MONTERREY Marzo 3 
PASAJES,—Bazos normosos vapores aúemia ds 
•s seguridad que brindan á los viajeros hacen s%a 
v 'ritjai» aatr-* la Habana y N, York en 64 hoiss, 
COBSEJgPOND^NO A,—Ise oorrespondansia 
se •draitirá üniefimeate en la administrasKn gs» 
ñera' de eat«. isla. 
íJAEGA.—La carga se recibe en «1 muelle d* 
üfcfca-lsria solamsnte el dia antas da la fesba de U 
salida y va admite carga para luíríatei'? a. Hsxa 
cargo, Bfsnten, Amsterdam, Rotterlan. Havre j 
áj&beres; Buenos Aires, Montevideo, Santos ? 
Eio Jsmairí) oon aosacimiantos direaios. 
SAHÍ ' ÍAGODE OUBA Y MAK 38ANILLO.-
^simbiéa se despacha pasajo desdóla Habana ha* 
ia Santiago de Cuba y Manzanillo «n eonibla*. 
lion o^nlos vapom da la linea Ward que «al?;? 
3a Ctanfaesccs. 
FL^TgB,—Para fietss dirigirse al 8r. D. Loui* 
V. Placó, Ctiba 76 y 78. Bl flete de la carga psí> 
ginerios de Méjico sorá pagado por adelansado «r 
«nnsda STBerfoaaaa ft »a oonivalensa. 
E¿ta Comí)afila se reíerva et derecho de c&ts.-
blii loa días y horas de RUJ salidas, o sustituir sus 
iti i*r3 rios ¡sin previo aviso. 
o dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapore» de loa Estados Unidos, 
Se ¿se pasajes vía New York en combinación con 
la "Solland America Line ," para Rotterdan 7 
Ejulogne-Sur-Mer, 
Per» mftf yormnorai ñitlgin* á o 
«arios 
Sn^nes C«Ü regístr* Rb ert» 
Nueva Yo k -ap. am Havina, josp Robertson, por 
Za,ldo y <t?. 
Puerto L mó i y ot.roa vap 033. Montivldeo, oap. 
A:d ml«, per M Calvo. 
B .raoi^na bca. esp. Pablo Stnaat, cap, Ro'dóa, por 
J B ,icel!s y cp, 
Samburgc y eao. vap, alemán Francia, cap, Holtz 
E, Heiibut, 
Canarias, Cadis y Barcelona, vap, esp. Catalina, 
o»p. Andra-s», por L . Menena y cp. 
Saroeinna, bac, esp. Habana, cap, Cisa, por J. 
B kioeils y Ca. 
Veracr? T: vaD. esp, Alfonso X I I I , oap, Fernánde», 
por N . Calvo, 
Cayo Hueso'ap. am. Olivette, cap. Alien, porG. 
L wcon Ohilds y op. 
Miamí er. 17 horas v>íp. am. Mlamí, cap. White 
trip. 4i. ÍO-ÍI;. 17,9 .-on c trga general y p&saje-
rts, á G. L wtjn Chüda y op. 
Dis S: 
Bremen vap. aliman M-.inr, cap. Raeliz, por Sth-
w b Piilminn. -
Vera.iruz vap. franeé 1 Saint Girmau, cap. B'.an-
quia, por Bridat, M. y ( ? 
BUQUES m s l ' k C S k B m 
Dia 9: 
Matanzas va;-. ÍER'ÓÍ Striifs of Dovar, cap. Web 
bor. por D inlel B w n , con 1,40.) sai'oa aiú ar, 
441 id. a.f lita y 5,000 id guano de1 Perú. 
Guintínf-mn v n-ugu Try, cap. M:chílaea), Luis 
V. Piacé. Ea lastra. 
Mi'.a;;zíi y otros vap- «Temán Croatia, cap. Broak 
E He; bat. con iM4 tercios tabaco en rama y 
?,1'0 tabacos. 
Cayo ^TOJO y T.'npa vap. fm M'aoott', ca» 
Smith, por G. L wion Childz y t ? . Ea la¿. .•. 
Paaoaeo .ia gta. atn. ISj).wck, c ip, Uazertty, tor 
G B ílle, ¡fn laatr». 
Nut vJ York vap, km Nágara, par Z. idoy Ccmp 
De tráusit?. 
Fl vnonr -meiisano Méx co. Iltv5 el sábado nara 
Naev.i Yoik, además do lo publícalo, ',025 ta-
bacca. 
u m m C O E B I O S m m i 
Y" QOIJPO D E M a s «.00. 
M k i repíarei ? fijas M m u h 
ín flAMBCüGO el » y U da cada mes, yar» U 
el >.i4&íJ& con escala es AMBBRE6, 
La Kmpr̂ Sjk «dmlts igualTncate carga para tt> 
wises, Cár j.enaa, Cieoíuegos, Santiago ile Cutfc 3 
.ai.I'j a-er otro pner-lo de la costa Norte y Sui de 11 
islít 5e Cuba, aiampie qite haya la carga sufttlat»' 
¿KS t/iu-r. .: ia esoala. 
SI vapor oosra& aleta*.» -¡e 2171 toneladas 
Capitán ECKHOHN 
Salió deHAMBURGO vía Ambárese 31 le D -
ciembre 7 se espera en este puerto el 23 de Enere, 
Ei vaoor correo alemán do 1931 tonelidis 
C R O A T I A 
Capitíín LOTZEf 
salió de FAMBÜR 10 9Ía Amares ea ví'.je ex-
erair'iinario ê  2 (l« E i-̂ ro da IP0 > y aa espora tn 
sata i.uar.o ol día SO de Knsro do 19'3. 
alemán d« 20Í6 íoaaiaaai OT .torra 
Capitán Sflhvsioghammer. 
Salió de Hamburgo vía Amberes el 14 de Enero y 
se espora en este puerto el dia 7 de Febrero, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
£*ta Empresa pone & la disposición de ios sntiu 
• SB cargadores aas vaporea para recibir e&~ga e. 
^no 6 tááa puertos da la eo;ta Norte y Sur de 1 
ísla do Cuba, siemnre que la carga que se oíres^i-
3*a soñolento para ameritar la escala. Dicha carril 
se admite para H A V RE y HAMBURGO y v?.:;. 
blén para cualquier otro punto, con trasbordo m 
Havre ó Hamburgo £ oonvanlencia de la Bmprettr 
P&» más ponasnoras dir'glrte i.tus oonstginat' 
Mi 
NOTA.—En esta Agencia también e< 
facilitan informaa y ee vende?, pacajes pari 
los vapores KA PIDOS ds DOS HELÍCEÍ 
de esta Empresa, qne hocen el cervicio BÍ-
manal entre NEW YORK, PA8IS, (Cbe 
bárgo), LONDRES (Plymonth) y HA^ 
BÜR^O. 
Enrique Heilímt* 
o 2023 15ft 1 dio 
m m 
S a j e eoKtxate pestal c © s «i S o ^ i » : -
no ír&neéa. 
Para Veraeru» directo 
Saldrá para diohó puerto ROUT* «" dia 4 Febre 
ro e l r íp ico vfep«r írencía de 6'00 tone'adaa 
Capitán BLAAQU1E 
Admite cargi% a sete y ^ur^eiub. 
Tarifas muy reduoidaa,"oori'conoctaiiaEtoí diré» 
tos de todas las dudadas importante? de Frasci 
y Europa. 
Los vapores de esta Compa&ia siguon dando 1 
los «e&ores pas&joros el cameTado trato que tas ti 
tistou acrucíitado, 
Damái p3rs3.!>aer&sírap.}nd?áa sus eositgnatavii. 
Bfií»4 *• ~+'Soa vConi»* SS^rnadern» c í m 35. 
Í7á 9 1 -5 
c 11 156-1 En 
A. Füc í i f C p J e Eí: 
El vapor español 
J U A N F 0 R G A S 
Cíp'.tán C A S T E L L S , 
R -3 be rarga ea BARCELONA hasta el 12 dt 
Pibrero qua saldrá pira la 
H a b a n o , 
H a t a n z a s 
y S a n t i i g o de C u b a . 
Tjcará además ea Vilsnoia, Máistr-, r í d z Ca-
narias, Puerto Rito, Foi.c-v Ssitcí Dümirgo, 
H iban a, 4 in Enero de 5 913. 
C. Blarich y Comvañia, 
OPIUIOÍ 20. 
O, Bianchy OvmpaMa, 
O F í C I C S 20 
15-25 E 
apere 
l i a s 
El vapor I 
a a o A w x 
El vapor español de 5.000 toneladaa 
Capitán Bancel 
Saldrá de este puerto fijamente el 12 de 
Febrero á las cuatro ée la tvide D I R E C T O 
para loa de 
ianta Cruz de Tenerife, 
Cádii y Barceioia 
Admite pasajeros para loa referidos 
pnertos on sus amplias y ventiladas oá-
marais y cómodo entrepuente. 
También admite un resto da carga li-
gera lucluío tabaco. 
Las pólizas de carga sólo sa sellarán 
hasta la víspera del día do salida. 
Para mayor comodidad de los Sres, pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarioa: 
X J - Ma&@m@ y Cp. 
O F I C I O S I B 
C 110 13 E 
eapitárt V i ñ c l a s 
Saldrá de este puerto al dia 5 de Febre 
ro % las 5 d? la tarde para los de 
M í a * v i ta*. 
Pussrt© P a d r e , 
OUbaura, 
M a y a r i . 
B a s a e s a , 
Admite carga be «ta las 3 de la tarde d? 
dia ée salida 
Seaeípacbapcr sna arma loras B K \ Po-
dren, tí. 
C O S M E D E H E R U E R 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos les MO B 
O OLES á las 5 de l a tarde p%r% los de 
u e n s u r t i a o y m e j o r e s p r e c i e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y temos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com 
binar la joya más rica que se desee en 
" L a A m é r i c a " d e J , B o r b o l l a 
COMPORTELA 5^54 Y 56 
Para dar cnmí>!im<'<nto 6 relíente* jr temlnan-
ai dlsposíolonea del 8r. Ad nínistrador de lat 
kdnarsg de Cuba. «9 raega á lor «aSoraa que no» 
VTcroroas on ane embarqnea <?n í oestros rauorea, 
p B^vea hadej1 onnatír ei lo» conodlEileníoi!, oí 
ita hiato y el raloí de las rueroanoía»,. pues «in 
ete requisito, no nos st>/& posñ-.ils cdoiitiT dichos 
¡oowaasto». 
S^ban* «o la Jzllo de 1901. 
57 "' En 
presas .mer m 
inas d© Cobre 
Feriiaado y Satita Rosa E tnpAimiento 'io\ -^pí.nlo?? •ia1, R'(í! ime:i o 
<8 i«ti Saciadk'í, so c t* á toiioii los aueicnlftas é 
intfrc'ÜL'OP, y i ios tve-iorO' da »• t'g.ni aoe:oti9a 
ia (Je-íâ ŝ B para ÍJ j»it* f ^-ienl (trdinMia Que 
j h . ds cé'e' r r el día 9 dri F jb ero prár 'mo A aa 
¡os de lat.ir.Ie er» el Ca-ino ií?pañj: da está caoi-
tal, tiebieod.^ los quo no pnídaa «.eistir miidar sus 
repreíentatlosca. Babans Baer^O d i 19p?, 
El St OÍ otario, J, Coron.do, 
Íf9 (J 3 
iaato [sp-üol je la isla k tuba 
En cutnoMmicnto de lo prevenido on el 
ar Í JUIO 46 de ios Estatutos, y do acor-
d ido por ti CoLSpjo de dirección eü stsiói 
de cO do enero últ'ino, ee eonvoaa á los se-
ñores accionista» p\ !a la Janta general o r -
(1 naria que-deberá efectuarse ¿1.15 del co-
rriente mea, á bs d^Cí del día, en ¡a SaU, 
de Sesiones dol estableeimionto, sito ea la 
calle de ágairnú'neros 81 y 83; ¿dvirtlpado 
que tólo so permitirá )a entrada en díéhá 
Sala á ios eoñores Aoeionistaa quo con aTo-
glo á lo d apuesto en el a'-tículo. 80 del Ee • 
glatneoto, pres^uten la papeleta de aMs-
cencia á l a Jantii de la cual podrán pro-
veerse ea la Secrotaría del B uico desde el 
día 7 del presento mea ds febrero en ale-
lante. 
Desde el expresado día 7 da febrero, 
tambióa en adel&n:o do una á tres de la 
tarc'e,"yT con arreg'o al artículo SI de1 ex-
presado.reslamonto se satisfarán en l̂ .á ori-
ci: as dol Banco, laa preguntas que tengan 
á bien hacer los señorea Accijnistas facul-
u-í.dra para aeistir á las Juntas gemralea.. 
— Uahaoa, febrero L? do 19 12.—Ei Diree-
tor, Ricardo G dAs C 239 alt 5-4 
T l T c J a B C í t i l i m % L i i f 
(Ferrocarri les Centrales de Caha) 
Oñcitiaa Agaî -r nú:u3, 81 y 83.—Habana 
SaCK6¡TABIA 
Practicado en el día de hoy el sorteo de 
seis Obligaciones hipotocacias del Ecap-éS' 
tito da trescientos mil pas s da la oxcingui-
da "Compañía Unida do Perrocarnles de 
Oaibarién, fusionada hoŷ en ost̂ , Ei't'rasa, 
obligaciones que han da amortizarsa en 1? 
do marzo próximo, resultaron djsignadaí • 
por suerte las marca ias coa les núneroa 
diez y nueve, ciento nueve, cunv> v . nte, 
c er.to cincuenta y tr¿s, c'cnto sesenta y cin-
co y discient )s cincuenta y dos. 
L o qua so haca p ú b l i c o á fio do qu Í loa 
mteresados acudan á, esta oficina daade el 
dia 1? de marzo•próx.mo, de uaa á tres 
p. m,, á hacsr ffectivo al importa de üiehaa 
ObligBCiones, 
Habana 1? de febrero á(É 1903.—T^an 
Vald s Payé i. O 24G 3-4 
A L H i C S N Í C S D S D E P O S I T O 
D3 LA HABANA 
ADMINLSTRA.ÜÍOiT 
, Habiéndose extraviado el Oortifiüado nú-
mtir^U,S3 por qu n-.Oütos barriles de azú-
car refiüd^ctaueciente á los señores S, T i 
Tolón y Comp,, do Cárdonaa, so anuncia 
y por este molió se r u é g a l a , persona que 
iohaya encontrado ee sirva har-ar entrega 
del referido documento en esta Admioiscm,-
ción ó bien alfeñordon Elaiio del Rio 
^alle de Teniente Key núnaro 9) iíjpro-
sentante en esti eludid da loa cica loa se-
Qorep; advirtiendo que transcurridos diez 
•tías desde la f^cha de ia primera publio \-
eiónile esta anuncio qaadará dicho cartifi-
oado nulo y rin n i n g ú i valor. 
Habana fetíerd i doi902. 
E l Administrador general 
P. S. 
Victoriano Otero. 
C 243 10 4 
de C o í n 3 r c i a . i \ t e 3 é l a ^ n s í r i a l e s 
l a I s a C u 0 3 . 
CC IST v'O J A T O B I 1 . 
Por acuario ¡i A i r . ¿'r^ataeate ÍÍ COQVJJI á 1« 
sficres a -c os ju;a ia» asgiadas Jantis ^«nsriíLaa 
rdluariaj (XificrdHarU, que tindrán tf^o 1 la 
:?m-r 1 á ise t ú t e y m dia de'a no-̂ hs dal dia 7 Je 
"rere pióxlcio e,B el GÍB no Elpafio,. 
T itta;nsaa la tinafca geneval ordluiria aoooi eti-
n ' t i la tx'Taor Uuária para d;icu'.ir t i prcueito djB 
filmas de a'gauos aitfcu'cs dal Ksírlamevto. A r i -
as .1 antas tendria lug r en Iqaina jal uá>n¿ro 
f> c i^carrentaa. 
H.biiva !0 do entro de 19 2—^1 ge:r»iario-
JonUdor, A. Antinotl. fc'.S 6-31 
t'cnipalía Cehana de ¿î íiibrado 
de G-a 3 
Por d'spotl <i6a Jal f r. i'i'e3Ídjato da estr.Eai-
resa, ta penee . eoaoa^midato do 'oí eañ)^1) aor 
i 8*6 6 de la tn a TU, qui de oonf ^rmldalconi? 
pe píes'-riba ol artf inl j iQ dai S e g U m í i t i , tías 9 
tafiohi.? diraute al ma aotial, tl'.a.in a ÍU dU-
ai> ÍÓTJ I-a librea da omtabiudtd da 1» Com iñí* 
ara «u cxiTnai;, en e'. daípacbi uel AimlnUtr&dor 
isl'e da la A?i>rjrara " 81. 
H,b*nal? de f.V.ríra d i 1902 .—Sior t t a r io , 
:sé M.. Ctibonell ? Ka'z 89S '¿-i 
Con antcrizírc'ón de la Sa'íra,;aría de 
Obras Pübiicas h i quedado abierto BI ¡.er-
sicio el ramal da vi* eat echíi Gu im'türiro 
desde la estación de Coliseo hasta el puen-
te denominado " L a Sierra ' en el kilómetro. 
10 de dicho ramal. 
Lo que se anuncia por este medio para 
general eonocimieato. 
Habana enero 31 de 1902, 
El Administrador Gknaral, 
J. E . Wo'fe. 
C 242 4-4 
P * blo J : . ' B Í auclaanp, 
Ea el Coiuu'a to g^ner*' de ia Ke¡>d.>;i'Ji Dam'.-
aijana. Mírcaaoros 22, re - odeit» á ts e señor r>- -a 
AÜ a>nito qua ninoho le inrerasa o 215 4 4 
eon la siguiente tarifa de fletes: 
F A B A SAQDA Y O A I B A E I B H . 
(Las 8 srba. 6 las 3 plég ctblooa.S 
VívereSj ferretería y losa, ? jg -
icarcanc'aa . . . . . . . . . . . . . f 
TBBCIOS D B T A B A C O . 
De ambog pnevtog para 1» ^ 15 e«»-
Habana— ' Z T Í J A M . 
F A ^ A C ^ ^ ' ^ ' ^ g , 65 ctf. 
Víveres y ferreteri» ' 90 IA-
V A H A . G Z & * í T U . . ~ ~ ' ~ - 80 0U' 
íñsrcanoiaf - r " " . . . — — 60 id. 
Vivere?J 1 o 3 S — ¡ r L . - — W Id. 
^ S / e ^ r l a y l o . ^ l - ^ e J . 
C o B S u l a d o S e n s r a l 
de l a R e p ú b l i c a D D m i n i c a n a . 
iüci.'oadereB 2i.—Hibasa. -
83 anplioi á toíoa les seüjres Jtfss y cfisiales 
del fjé.-oito da la RejáMiia qm e) hallen 01 «»ta 
iid.-.e. i el como 4 todos ¡es t!in.dhd*vi08 Uo la o i s -
1 a, aiivan piBir por este íJon«u\Rdo g-neri.V ^ 3 a 
5 p. ni. toüoj os iliaB b i b ü e i fio de stt 5 sa ^ s « ' « * a 
del oorreípnncieutc r^rtifliiado d^ i BoñvO'ói. 
tíl Co- gabera', P. i l . Bj-vr.D. , 
cJ44 i - — ^ 
J, Pérrz do AMereta. T 6<¡>a. 2 
'•trgo de pódete»! para 05 
anoj» urbona-, pagos do '30,,^.i9, co r.or»»—Cc¿apT 
•fiódicoÍ2(e d a n l o r . f - ^ pri^^-oUeoto» ^ 
lidas gaí-st.tUa. Oo îo s^p.^ocs.»» 
renU de fiacf 8 ̂ t-!a5*V2 i *-
a'qailetta H ^ s ' : ^ 




del TEfj^r fabricante. 
í eda*! muy enrra ier»; i i I * rjniM» 
^ ^ o . cochea do l \ * % * ^ ~ 0 ¿ a t l r t f f «»«•«-
i»itoe-
dí na = 5 ' 
pertri t r - w r ana n ^ ! » / c 
. t I n d o ^ p i n j - a> 
te» a imitable r í e a t t y ^ 
ü • • 01» u» U 
ccatá $ 50 htca w t r a m 
Vat.o» ju'-go» te-Cilios 
disco», 1 ma», T^Í* . eta. 
Todo 1 n^ae Ttrie en 4. 
ia auci las ms-
absilcc. 
53 en pl'-'9 I * * 
. . y ia«--
- M . z 
TttS* efe 
7 .9 
J O S Í CA8TBO, Sm V i j a e l i I4 
rm fl.rrioi.do 6 B<n 6 da c y O a' 




D I A R I O D E U M A R I N A 
MARTES 4: DE F E B R E R O DE 1902, 
COmSPOKDENCIA 
Madrid, 12 de Enero de 1902, 
Sr. Director del DIASIO DB LA. MARINA 
A d v i é r t e s e en el preaense estado po-
l í t ioo de E s p a ñ a ana profunda descom-
posic ión, que es motivo de viva inquie-
tud y á la vez de halaguePaa esperan-
aas, per aquello de qne no hay mal que 
cien años dure y de que cnanto mayor 
eea la oposic ión entre el gobierno y el 
pais, más probabilidades habrá de sus-
tituir aquél y orear otro que adecua-
damente responda á los altos fines que 
la nac ión toda se propone. 
De ese deplorable antagonismo, nota 
«aracteríst ica de los gobiernos que en 
B s p a ñ a han sido desde la restauración 
hasta nuestros días, pero que el actual 
mantiene con más relieve, mostrando 
frente á la magnitud de los problemas 
nacionales la antigua pasividad y es-
téri l quietismo que han conquistado 
expresivo sobrenombre á la polít ica sa-
gastins, nacen el desdeñoso desv ío de 
los elementos neutros—el inmenso n ú -
cleo de Ciudadanos que no politiquean 
—de los planea ministeriales y la abso-
luta desconfianza en sus fórmulas re 
generadoras, los continuos azares y zo-
zobras que emponsoüan la vida del go-
bierno, la incompatibilidad de humores 
en el seno del Gabinete, el invisible y 
«reciente descontento de la mayoría, 
« a y a sumisión y cuya lealtad sólo se 
reclaman para sacar á ñote los proyec 
tos legislativos con que el gobierno fin-
ge que hace algo, para i r tirando, como 
vulgarmente se dice, nunca para tra-
ducir en reglas de derecho el criterio 
de reconstitución y saneamiento que 
antea de ocupar el poder sustentó el 
partido liberal en su vasto y oompren-
eivo programa reformista. 
Y el caso es que hay en oí gobierno, 
s i no políticos de gran talla, s íganos 
hombres de buena voluntad, que á no 
faltar cohesión y energía y comunidad 
en el Gabinete, algo y quizá mucho ha 
bieran hecho en remedio de loa males 
que aquejan al pais: el Gande de Ro-
manones, que parece bien orientado en 
la primordial empresa de la reforma de 
la enseñanza; el señor Yillanueva, co-
nocedor de la agricultura y muy enca-
riftado con su plan de obras públicas; 
é l señor ürza i s , animoso y decidido en 
machas de las cuestiones financieras. 
Pero como cada uno piensa con su ca-
b e z a , como no hay método previamente 
trazado para proceder con orden y ar-
monía, como faltan lo que un eminente 
hombre político ha llamado con mucha 
propiedad las esencias de la política, no 
habiéndose determinado siquiera la pre-
lación de las necesidades por satisfa-
oer y la preferencia de las medidas de 
gobierno prepuestas, cada ministro 
j i ra por su lado, lo que el de Hacienda 
resuelve contraría al de Agricaltura, 
io que éste quiere pugna con lo que 
aquel sostiene, lo que el de lustrnooión 
Púb l i ca proyecta tampoco se compa-
dece con lo que al primero impone, los 
d e m á s entretienen au actividad en co-
fias de poca monta, y todos, disconfor-
mes y disgustados, sólo sa conciertan 
para realizar la única aspiración del 
jefe, que es prolongar, sin batallas y 
sin peligros, el gobierno del partí do li-
beral hasta un año después del jara-
mente del Monarca. 
E s indudable qae sí eso pensamien-
to director inspirara la política del Ga-
binete, ni el ministro de Hacienda se 
opusiera á las demandas de sus com-
pañeros , ni estos carecerían de medios 
«ooGÓmíoos para llevar á cabo las múl-
tiples mejoras á que aspiran, porque 
acordes todos en lo fundamental, que 
es el equilibrio del presupuesto reali-
zado mediante numerosas transferen-
cias de canti¿laGea y partidas, hacien-
do pasar á los capítulos de fomento 
mucho del numerario que se invierte 
en gastos, ó inúti les ó menos repro-
ductivos, no se mirarían unos á otros 
como estorbos enojosos, ni habría cho-
ques y desavenencias como las que á 
diario se suscitan y que solo se contie-
nen por el sentimiento de lealtad hacia 
el Presidente, único lazo que les une, 
único resorte que mantiene en pie al 
Gabinete. 
De aquí los rumores de crisis que á 
menudo corren por los círculos pol í -
ticos y las conjuras y trabajos de zapa 
que se atribuyen á algnnos grupos pa-
ra promoyer en vida de Sagasta el 
pleito dí», la sucesión. Y es que, acos-
tumbrada ya la opinión á mirar como 
nn, obstáculo al anciano progresista, 
espera como cosa inevitable y próxima 
el cambio de gobierno y no toma por 
inverosímiles las actitudes de conspi-
ración dentro del mismo partido libe-
ral , onya izquierda no habrá de resig-
narse durante mucho tiempo á seguir 
desempeñando el papel de comparsa y 
escolta destinada á solemnizar la pre 
eeoola de Sagasta en el banco azul. 
A p u n t ó el otro día JSl Español, ór-
gano de los antiguos gamacistas, con-
gregados hoy bajo la jefatura del señor 
Maura, la conveniencia de que el se-
ñor Sagasta oonsaltara la voluntad de 
la Oorona planteando la crisis, y con-
tes tó el ilustre presidente con su bea-
tífica calma habitual, qae es pueril el 
empeño de llevar á la prensa estas 
cuestiones, tratando de mortificar per 
sonalmente al jefe de un partido ó de 
sembrar la incertidnmbre en las filas; 
que porque á un periódico se le ocurra 
decir qoe una situación no tiene la 
confianza del Trono, no se ha de ver 
precisado su jefe á demostrar lo con-
trario, obligando á cada instante y por 
capricho á la Oorona á refrendar sus 
poderes. Y terminaba el señor Sagas-
t a remedando el entimema cartesiano 
y diciendo: —¿Gobierno? Luego tengo 
la confianza régia. 
A la vez y refiriéndose el señor Sa 
gasta á la probable inteligencia de 
Maura con Silvela, por la que se viene 
trabajando estos días con mucho em 
peño, hasta el punto de que habiendo 
trascendido al público el hecho de las 
repetidas conferencias entre esos pro 
hombres celebradas, dióse ya por he 
cha en machos círculos la fusión, el 
jefe del Gobierno, á vuelta de incondi 
c lónales elogios y reconocimientos al 
valor intelectual y político del señor 
Maura, dió rienda suelta & sú plácida 
ironía, afirmando su convicción arrai-
gada de qne Maura, entendimiento 
preclaro, servido por hermosa y escul* 
tctfal palabra, no se samaría con el 
silvelismo, ni formaría nunca partido, 
porque la política es para el snoesor 
de Gamazo, según el juicio de Sagas-
ta, un elemento muy secundario, en 
ouyas lides no sacrificará sus afioiohes 
? provechos de abogado, sin que las 
atenciones de su bufete, uno de los pri-
meros de Madrid, le priven, por su-
puesto, de apoyar situaciones y com-
batir gobiernos, haciendo destacar en 
todo caso su ilustre personalidad, pero 
quedando siempre como "un verso 
suelto" es el diooionarío de la rima 
política. 
Por el mismo medio que el señor S a -
gasta, esto es, en la entrevista con un 
redactor del Éeraldo, ha replicado el 
señor Maura que los argumentos de su 
periódico quedan en pie; que el señor 
Sagasta no ha planteado una crisis que 
en la conciencia de todos se estima 
inevitable; qne hay mucho de cierto 
en la opinión que el Presidente del 
Consejo ha formado de él, puesto que 
jamás ha entendido la política como 
arte de intrigas, menudencias y combi-
naciones personales que constituyen 
la ocupación de los que no se ocupan 
de nada 6 reducen á tan estrechos lími-
tes el ejercicio de la vida pública; pero 
que en modo alguno se oree cultivador 
le ese dikttantismo político que le 
«tribuye el señor Sagasta, pues cuen-
ca con fuerzas y elementos de probada 
iealtad y cuando las circunstancias lo 
requieran se verá que está dispuesto á 
servir al país afrontando todos los pe-
ligros y asumiendo todas las respon-
sabilidades, Y empleando el mismo 
cono humorístico del caudillo liberal, 
lijo que si el señor Sagasta se obstina 
m conservar el poder valiéndose del 
argumento imitado del filósofo, no ha 
aria más remedio que rendirse á tan 
filosójha demostración. 
Eute breve pero instructivo debate, 
sostenido por conducto de tercera per-
dona, entre el jefe del partido liberal 
7 el heredero de Gamazo, da idea muy 
ilara del estado de los ánimos y de la 
jresente situación nolítica que todo el 
nundo, menos el Gobierno, juzga in-
sostenible. E l juicio del señor Maura 
calificando de muertos á los partidos 
ournantes, sobre los cuales pesa hace 
tiempo la losa de sus errores, es gene-
ral en toda la nación. Si alguna espe-
ranza despertó el partido de Sagasta, 
'a rapidísima descomposición de su go-
bierno en menos de un año de existen-
consumido la mayor parte en las 
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—Oreo que no estará acostado. 
—Nadie está acostado, monseñor. 
—Entonces, idóudeestá Oristóbalf 
Que se llame á Oriatébal. iDónde estáf 
— E n la gran sala con los otros. 
S n tres saltos Arturo subió la esca-
lera y entró, dirigiéndose hacia la sala 
designada por Sohwartz. AlU encon-
tró no solo á Cristóbal, sino á las dos 
camareras y á nn especie de palurdo 
llamado S imón, qne l lenábalas funcio-
nes de lacayo subalterno, una mujer1 
gorda, Catalina, la esposa de Sohwartz, 
Ja cual era cocinera. Todos están de-
sesperados. E n el Instante en que el 
m a r q u é s penetraba en la sala, Oristó 
bal lo reconoció en ios pasos, y «>ri el 
colmo de su e m o o f ó r . dij>: ' . 
— H e aquí á mor : 
tía, 
alecciones generales, las Vacaciones 
leí est ío y el despacho de leyes for-
•Qularias, sin recios ataques y sin nin-
gún obstáculo por parte de las mino-
rías, ha matado casi en fl jr las que 
aacieron. Loa cotidianos trastornos 
leí orden público no son más que sín-
tomas y manifestaciones crónicas del 
nalestar que a ñ i g e al país, y si aún 
queda alguna disciplina, tiene razón 
al señor Maura en achacarla á la 
fuerza de la costumbre y á la inercia 
general. 
Cuatro meses faltan solamente para 
'a inauguración del nuevo reinado, y 
en vísperas de este saceao siempre im-
portantísimo en la historia de nn pue 
blo, pero más grave aún en momentos 
le honda y extensa crisis como la que 
Ahora padece España, la opinión se 
ñente intranquila, temiendo por la paz, 
que la contumacia en los errores de 
tos partidos monárquicos puede com-
prometer seriamente. Anémicos y fra 
jasados los dos instrumentos de go-
bierno que han servido de órganos á la 
Regencia, en el cuadro de las fuerzas 
políticas constituidas no se vislumbra 
mál pudiera reemplazar por el mo-
tnento al partido gobernante. López 
Domínguez, Canalejas, Maura y Rome-
ro Robledo han declarado que no apo 
yarán á ninguno que intente dar á luz 
m el reinado de D . Alfonso X I I I nna 
aueva edición de la funesta obra reali-
zada por los dos de tanda. Tetuán 
aspira á una concentración de notables 
le los dos partidos dinást icos, por 
)tro nombre ministerio nacional, que 
presida el gobierno en el primer parió-
lo del nuevo reinado; Montero Rios 
aceptaría el poder como un deber de 
patriotismo y lo ejercería coa grao 
sentido democrático, pero ni lo busca 
ni lo ambiciona, al decir de los suyos, 
ni es seguro que lograra constituir no 
partido robusto, Y en el campo opues-
po, los republicanos, que si hoy no 
inspiran fe á las masas y no pueden 
por lo tanto levantar barricadas, ayo-
dan en cambio á demoler con su briosa 
prensa y con su cooperación en la pro-
paganda socialista; y loa carlistas, de 
quienes se cree qne no desaprovecha-
rán el cercano acontecimiento para ha-
cer nna protesta armada y sonada, co> 
yos resaltados no pueden preverse por 
ahora. 
Foco tiempo queda para prevenir los 
peligros anunciados y formar un go-
bierno de empuje, tal como lo pide el 
país. ¿Llegará á formarse? ¿Oontinaa-
rá Sagasta? ¿Sarán agitados ó tran-
quilos los días primeros del reinado 
del joven monarca? 
ABAMBuao. 
LA PRENSA 
E l señor don Adrián Bodrígnez 
nos escribe tratando de sincerarse 
de sus ooinGidenoias con Oastelar en 
la parte de conferencia qae apare-
ció en el D I A K I O Da LA M A R I N A 
correspondiente á la edición de la 
tarde del 30 de enero. 
Dice en sustancia el Doctor que 
no hemos tenido en cuenta que al 
final del exordio de au trabajo hay 
esta nota: " í ío puedo aceptar esos 
aplausos para mí; todos habréis co-
nocido en el estilo y forma incom-
parables de tan admirables figuras, 
al ilustre ;tribuno español, Emilio 
Oastelar, autor de estas variadas 
fórmulas de " L a Palabra"; mi mé 
rito sólo está (modestia aparte) en 
la feliz memoria que tengo y en el 
amor inmenso que conservo al 
gran maestro de la elocuencia'; y 
dice también que éi no puede ser 
responsable de un "corte que se dió 
al original y que debió ser más 
adelante", como quiere demostrar 
hablándonos de un folleto que 
el día 19 de febrero, fecba de su 
carta, se estaba encuadernando y 
que ayér l legó á nuestro poder 
conteniendo, en efecto, la expresa-
da advertencia. 
Eespecto del primer punto, afir-
mamos qae en la parte de confe-
rencia á que nos referimos, la pu-
blicada en el D IARIO , esa nota no 
aparece y, no apareciendo, claro 
está que no podíamos tenerla en 
cuenta. 
Mas como pudiera creerse que al 
hablar de supresiones en el origi-
nal, éstas se habían hecho en. nues-
tra imprenta, debemos hacer cons-
tar que en ella no se ha suprimido 
nada; que se ha impreso todo lo 
que se nos remitió, y, últ imamente, 
que si algo de eso hubiera ocurrido, 
el Doctor lo habría observado al 
momento y se hubiera acercado á 
estas oficinas para hacer la con-
veniente rectificación. 
Verdad es que en el folleto á que 
nos referimos—y aquí contestamos 
á la segunda parte de la carta del 
Doctor Rodríguez—aparece la nota 
de que se trata; pero como ésta era 
desconocida por nuestros cajistas, 
no podían componerla, ni verla 
nosotros en el extracto de la con-
ferencia. 
Qaizá en todo lo ocurrido no 
baya más que una precipitación ó 
un olvido del Doctor al remitir á la 
imprenta sns originales. De cual 
qaier manera que sea, la responsa-
bilidad de la omisión no es nuestra 
y la rechazamos. 
Parece que se enojan algunas 
excelentes personas con nosotros 
porque el D I A R I O aplaude la su-
presión de varios ayuntamientos. 
Lo mismito nos pasó cuando esos 
ayuntamientos se crearon. 
Sólo que entonces disgustábamos 
á los españoles y ahora disgustamos 
á los cubanos. 
Entonces-previmos los resultados 
que iba á producir aquella ley y 
hoy, que están á la vista esos re-
sultados, se quiere que nos tapemos 
los ojos para no verlos y que deje-
mos de ser consecuentes con nues-
tras opiniones. 
Vaya todo por Dios! 
También á E l Mundo le ha lla-
mado la atención el terror que á la 
comisión de "Medios y Arbitrios" 
le inspira la actitud resueltamente 
favorable á Ooba de la prensa ame-
ricana y que la ha movido á decla-
rar que no es hostil á nuestra 
causa. 
L a significación de ese acto y el del 
Congreso preguntando, todo alar-
mado, á ese mismo comité si el Se 
nado y Mr. Roosevelt tienen en la 
Constitución medios para acordar 
io que él por lo visto no está dis-
puesto á hacer espontáneamente, 
ya sabemos cuál es. Por síntoma 
los hemos tomado de vacilación en 
los elementos proteccionistas y por 
señal de remordimiento, precur&or 
tal vez de una adhesión defini-
tiva á las concesiones. 
trasmite á los altos poderes ameri-
canos las pulsaciones de la opinión 
con la atención y el celo del médi-
co que sigue el curso de una enfer-
medad de cuidado. 
!No oreemos que en los Estados 
Unidos haya quien sienta compla-
cencia en ver agonizar á un pueblo 
qne se entregó en cuerpo y alma al 
interventor, creyendo en su magna-
nimidad y su nobleza. 
Sería doloroso que hubiese que 
dar la razón á E l Nuevo P a í s qué 
escribe, descorazonado, apropósito 
de la parsimonia con que los ame-
ricanos toman esta cuestión: 
¿Qoién tiene prisa? E l tabaco puede 
aguantar, y el azúcar ha subido un 
poquito. 
Esperemos, pues, sentados. 
Acabamos de saber qae nuestro 
distinguido compañero en la pren-
sa, Sr. Hermida, atravesando ayer 
por el Parque en coche, fué éste 
asaltado por un yegua desbocada 
que montaba un americano, la onal 
destrozó completamente el vehículo 
en el choque. 
Ni el señor Hermida ni el coche-
ro sufrieron afortunadamente la 
más leve lesión. 
Felicitamos al estimado compa-
ñero. 
Artnro apareció. E l lacayo se diri-
gió vivamente á su encuentro. Tenía 
respeto en sn actitud, pero también ha-
bía alguna cosa como nna expresión 
de reproche y de desolación. Pero el 
marqués no se dió cuenta de esa tran-
sición, y dirigiéndose á Cristóbal le pre 
gnntó: 
—¿Y la señorita María? 
— L a señorita M a r í a . . . . monseñor, 
dijo á sn vez Cristóbal que no compren-
día absolutamente nada. 
Por su parte las tres mujeres per-
manecían estupefactas. E s e hombre, 
que la misma noche de sus bodas iba 
á aquella casa, después de lo que ha-
bía pasado, les parecía nn ser mons-
trnoso. • 
—¿La señorita María es tá acostada? 
añadió. 
—¡A-costada! contes tó Cristóbal más 
y m á s estupefacto; pero ¿monseñor no 
sabe nada? 
—¿Qué? ¿qué hay? 
—¡La señori ta se ha marchado! dijo 
el lacayo con voz extrangulada. 
—¡Marchado! ¿María se ha marcha-
do? ¿v á dónde ha ido? 
—Yo no sé nada. 
—Pero en fin ¿qué ha pasado? 
Después, antes que Cristóbal pudie-
ra oonteatatla, prosigaió Arturo di-
ciendo: 
—lOül ¡qaé oobarde soy! ¡cobarde! 
¡Se ha majQ^Q] ^ a querido huir de 
^mí! Cnanqsyf} OÍ au Rmo,tuno puedes 
L O E ROafíBBRY 
Presentamos á nuestros lectores el retrato de una de las personali-
dades más infiayentes y meritorias de Inglaterra. 
E l Mundo no confía tanto en la 
evolución del Congreso y de la co-
misión como en la actitud de Mis-
ter Roosevelt. 
Nada, sin embargo,—dice—an nues-
tro sentir, influirá tanto, al cabo, deci-
sivamente en el espíritu de los miem-
bros de la comisión como la resuelta 
actitud del Ejecutivo americano, en 
unyo seno, todos sus funcionarios, con 
al Presidente á l a oabesa, y oon la sóla 
exoepoidn del Saoretario de Agrioultu-
ra, apoyan de un modo que no deja lu-
gar á dudas la causa reciprooist», 
aaoque, por motivos de ponderación 
política, no lleguen ahora á sustentar 
an su integridad las peticiones de los 
jábanos . 
Qae no andamos descaminados lo 
prueba el anuncio, ya publicado, de 
nn mensaje especial que dirigirá de 
an día á otro, Mr. Eoosevelt al Con-
greso, recomendándole la concesión de 
franquicias arancelarias á la importa-
ción de nuestro azúcar y nuestro ta-
baco. 
L a acción del Presidente la tenemos 
como decisiva, no sólo—según hemos 
insinuado —por la significación qne en-
traña en pueblo tan respetuoso de la 
¿atondad y del prestigio de su Primer 
Magistrado á quien por voto universal 
discierne facultades amplísimas, sino 
porque, al lado del propio Presidenta, 
dállase el Sanado, de todo en todo fa-
vorable á la cansa de la reciprocidad. 
Salvo los sucesos imprevistos de la 
política que á veces desconciertan el 
juicio más reflexivo, nosotros entande-
moB que la mayoría de loa signos anun-
jian el triunfo, siquiera no sea tal co-
mo la apetecemos, de las aspiraciones 
mercantiles de nuestro pala en este 
difícil período de sn peregrinación po-
lítica y económica. 
Hay, pues, que tener esperanza 
y sólo es de temer que la solución 
se demore, porque la miseria crece, 
el comercio recela hacer los pedidos 
de primero de año y, como conse-
cuencia, la carestía "aumenta y la 
vida se dificulta. 
Conviene á todo trance hacer sen-
tir en Washington las angustias de 
la situación de Cuba en la hora 
presente. Estamos en la situación 
do un herido que se desangra y que 
para no caer exánime aprieta los 
bordes de la herida. Hay que res-
tañar y coser, y coser pronto. 
Mr. Wood no pondrá término á 
su honrada campaña en favor de 
esta noble y confiada tierra si no 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Enero 29 de 1902. 
Si al señor Sagasta no le faltasen 
cuidados en qoe pensar, podría ahora 
recrearse oon lo que pasa en Filipinas; 
y decir; 
—¡Valiente regalo he hecho á los 
Estados Unidos! 
Estos son más afortunados que Be-
paña en ana cosa, y es: qne nadie les 
reclama porque la insurrección se pro-
longa. E s decir; niagana nación re-
clama. E n casa sí es en donde se for-
mulan quejas y donde se van amasan-
do nubas. 
E s a prolongación de la resistencia 
filipina humiila á muchos americanos, 
porque pone á los Estados Unidos á la 
altura de España. 
E n peor condición aún, decimos no-
sotros, porque los americanos que, 
oaando se trató de Cuba, declararon 
que la libertad equivalía á independen 
oía y proclamaron el derecho á la re-
belión, están ahora en pecado de in-
consecuencia. S i Cuba tenía el dere-
cho de rebelarse contra España, ¿por 
qué Filipinas no ha de tener el dere-
cho de rebelarse contra los Estados 
Unidos? 
Sa dirá que esta nación es liberal y 
que España no lo era; pero es lo cierto 
que aquí se está haciendo política ea-
aoviata, que consiste en aplazar la aa-
toaomía para cuando no haya guerra; 
y en alguna provincia de Fi l ipiñas, el 
general Balí está haciendo política 
weylerista, qne consiste en matar de 
hambre á los pacíficos y en no dar 
nanea con los combatientes. Los fili-
pinos no ((8e pagan de palabras" y las 
reformas modestas y út i les realizadas 
per Mr. Taft y demás comisionados ci-
viles, les han parecido bien, pero les 
han sabido á poco. ¿Da qaé hubiera 
servido que, de 1895 á 1898; hubiera 
España modificado en Coba los códi-
gos civil y penal, reformando los tri-
bunales, constrnído carreteras y desin-1 
feotado hasta los más recónditos luga-
res? Lo que el separatista quería era 
gobernar á Cuba; y lo qae quiere el fili-
pino es gobernar en Filipinas. Mien-
tras no se hagan concesiones analíti-
cas en ese sentido, el problema segui-
rá sin resolver. 
Se nos cuenta que en Lnzón están 
pacificadas todas las provincias, me-
aos une; ¿mas como esa ana estaba 
tranquila cuando las otras ardían? se-
ría bueno que se nos explicase este fe-
nómeno. Se podrá sospechar que la 
rebellón es allí, como el ganado extre-
meño: trashutuaute. Oon este método 
será el cuento de nunca acabar si 
mientras unos distritos pelean otros 
descansan y crian sangre. 
Una pacificación lograda en pocos 
meses, hubiera tapado la boca á los 
anti-imperialistas; la prolongación de 
la guerra, los ha alentado á volver á 
la carga, desde que el Congreso está 
abierto, y, además, hace cavilar á no 
pocos expansionistas y llama la aten-
ción del público neutral y desapasio-
nado hacia los asuntos filipinos. A ese 
público se le ha dado ya la satisfac-
ción de nombrar en el Senado nna co-
misión que investigue el asunto, y de 
lo que se averigüe puede salir nn cam-
bio de política en el Archipiélago y 
hasta que los Estados Unidos se des-
hagan de aquellas tierras. 
F a r a que las adquirieron sigue sien-
do un misterio; ni siquiera cabe la ex-
plicación de qne las tomaran como in-
demnización de gaerra, puesto que 
dieron por ellas 20 millones de pesos. 
Se sabe—y oficialmente—que, por te-
légrafo, se ordenó á loa plenipotencia-
rios enviados á París á negociar la paz 
que Ies exigieran; prueba de que hubo 
improvisación en aquella codicia. Se 
ha dicho—y esto parece probable—-que 
se quiso prestar un servicio á Ingla-
terra impidiendo que España vendie-
sa las islas á Alemania; y este habrá 
sido el úaioo caso en que el americano 
haya, á sabiendas', ''trabajado para el 
inglés ." 
x r. z. 
Lord Eosebery está afiliado ai partido liberal británico, es un hom-
bre inmensamente rico y nna de las personas más afortudanas que se han 
conocido. H a tenido amores y se dice que se casará pronto nada menos 
qoe con la Duquesa de Albany, viuda del hermano más joven del Key 
Eduardo, hija del Príncipe George de Waldecky en consecuencia tía de 
la Eeina Guillermina de Holanda. 
figurarte lo que he sufrido. Pero todo 
se puede remediar. Vengo á buscarla. 
—¡Ab! monseñor: ha dejado esta ca-
sa para siempre. 
—¿Qaé dices? ¡Habla y esplíoame! 
— L a señorita se ha puesto en vesti-
do de aldeana, y después ha seguido á 
un joven que tocaba la viola y cantaba 
nna canción triste de Saboya. 
—¡Cómo! ¿ha seguido á un bribón 
cualquiera? Vamos: es imposible. 
—Monseñor, dijo Cristóbal con voz 
grave, la señorita María ha partido 
loca. 
Hac ía nn momento que Artnro, agi-
tado por los sentimientos más diversos, 
no sabía tampoco si él mismo tenía sn 
razón. Los acontecimientos del día , lo 
qne acababa de pasar en el palacio de 
Sivry y que el lector sabrá más tarde; 
y por ultimo, esa noticia terrorífica de 
que María estaba loca, ¡todo en pocas 
horas! Estaba consternado. 
—¿Por qué lado marcharon? 
— L o ignoro, monseñor. 
—¿Sohwartz no lo e^be? 
—No, monseñor. 
— E s preciso seguirlos. 
—¿Para hacer qué? S i monseñor 
está casado, ¿qué habría podido de-
cirle? 
—¡Maríal exc lamó el marqués oon 
voz terrible. ¡Imbéoill E a neoesario 
hallar á María, ¿entiendes? y encon-
trarla sin tardanza. No estoy casado. 
—¡Pero, monseñorl añadió Cristóbal, 
E L . T I E M P O 
Desde hace días están algo desorga 
nizadas las corrientes meteorológicas 
en los Estados Unidos. No se no ta en 
las ísoliaras ni en las isotermas nna 
tendencia franca á tomar rumbos mar 
oados. 
Esto háce muy difícil conjeturar sus 
efectos en Caba. 
E n las notas de ayer, mañana, re 
oibidas de los Estados Unidos, se ob-
serva, no obstante, alguna propensión 
á formarse nna ola fría hacia al S u -
deste que puede sentirse en esta A n 
ti l la. 
E l termómetro baja notablemente en 
Charleston, Tampa y Jackaoaville. 
E l frío es general en toda la B e p ú 
blica; los vientos, muy variables. 
cayo aturdimiento aumentaba siem-
pre. 
—¡Se fué! ¡se fué! ¡loca! repetía A r 
turo en el colmo de Ja desesperación. 
T loca por mí, por culpa mi vida. ¡Oh! 
¡aquel grito que oigo todavía en mis 
oídos y que oiré toda mida! Desde es-
te momento añadió dirigiéndose á Cris-
tóbal, vas á buscar gente para qne se 
averigüe donde está María. Aquel 
que la encuentre tendrá nna fortuna. 
—Pues bien, monseñor, dijo Cristó 
bal, que continuaba sin comprender na 
da, mañana por la mañana. 
—¿Cómo, mañana? ¡En seguida ! 
— E l señor marqués no piensa que es 
media noche. 
— A l contrario, lo pienso. Por otra 
parte quiero que se halle á María, lo 
exijo, y si ella no está de vuelta aquí 
mañana os despido á todos. 
E l desgraciado Arturo se hallaba en 
un estado de exaltación increíble. De 
tiempo en tiempo estrechaba sn cabeza 
entre las manos y repetía en un acceso 
de desesperación: 
—¡Y mi madre! ¡mi mádre! 
Cristóbal y los demás criados, mal 
informados de lo qne había pasado en 
la iglesia, se miraban, prontos á pre-
guntarse si sn señor no se habría vuel 
to loco á su vez. 
Sin embargo, después de una crisis 
de cólera, más violenta todavía qne la 
que referimos en sus detalles, el Mar 
qués concluyó por recuperar algnn* 
A S ü N T 0 S _ y A R I 0 ? . 
VISITA DEVUELTA 
Ayer tarde devolvió el general 
Wood, á M. Cambon, la visita que é s te 
le hizo. 
Acompañaban al Gobernador mili-
tar de la isla en esa visita, los tenien-
tes Mo Coy y Donnn, todos en traje 
de gala. 
LAS FIANZAS DB BBBVES Y BIOH 
E l Director General de Correos ha 
pedido al Secretario de Justicia que 
las fianzas que tienen prestadas los 
procesados W . H . Beeves, exconta-
dor de aquel departamento y Mr. Cry-
don M. E i c h , no se cancelen sin co 
nocimlento del ya expresado departa-
mento, oon el cual paeden tener res-
ponsabilidad. 
LA IGLESIA DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Una comisión compuesta de los se-
ñores don Gonzalo |de Quesada, repre-
sentante por F inar del Rio, general 
don José Miró y Argenter, Presbítero 
don A g u s t í n Miret, cura párroco don 
Rafael Barter, alcalde municipal don 
Armando de la Vega, Juez Municipal, 
doctores don Modesto Gómez Habió 
y don Salvador Daniel y Ldo. D . Ben-
jamín Brito, en representación del 
pueblo católico de Sao Juan y Martí-
nez, v is i tó al señor Arzobispo monse-
ñor Barnada, con sbjeto de pedirle su 
protección para continuar las obras 
de la iglesia de aquel pueblo destruida 
por la guerra. 
E l señor Arzobispo recibió á los co-
misionados con la amabilidad que le 
caracteriza, departiendo largamente 
con ellos, y demostrándoles su bondad 
inagotable, saliendo de su presencia 
muy satisfechos y complacidos. 
Dentro de poco, por lo que hamos 
podido saber, los vecinos de San Juan 
y Martínez podrán rezar en su templo 
las oraciones que aproximan á Dios á 
los mortales. 
Le felicitamos por ello. 
NUEVO DOOTOE 
Después de brillantes ejercicios, se 
ha doctorado el sábado último en De-
recho Civi l nuestro particular amigo 
compañero en la prensa don Prisco 
Odio y Casañas. 
Felicitamos de todas veras al amigo 
Prisco por su triunfo, tanto más hon-
roso caaato que lo deba á sa propio 
esfuerzo. 
Dentro de breves días partirá para 
la capital de Oriente el nuevo aboga-
do á unirse con sn amantísima familia, 
una de las más distinguidas de aquella 
sociedad. 
Mucha prosperidad y buenos nego-
cios deseamos á nuestro amigo. 
EXAMENES 
Encontrándose vacante una plaza de 
Práctico auxiliar del Fuerte de la Ha-
bana, se presentaron ayer en la Capi-
tanía del mismo para sufrir examen 
los siguientes señores: don José B . de 
la C . Valdós, don Diego Santos Do-
mingo y Martínez, don Ramón Botinzo 
y García, don Inocente Alvarez, don 
Juan Leiro Fernández, don Pedro Or-
tiaza, don.José Z . J iménez y don F e r -
nando Serra Orvalz. 
Fueron rechazados cuatro por ser 
extranjeros. 
Formaban el tribunal el capitán ins-
pector Mr. Mo Donald, el capitán del 
Puerta Mr. Foltz y el práctico mayor 
señor García. 
LOS JUZGADOS MUNICIPALES 
Bl Secretario de Justicia ha ordena-
do la instrucción de un expediente pa-
ra resolver sobre la situación económi-
ca de los juzgados municipales de 
la Is la. 
COMISION DEL PERIOO 
Hemos recibido la visita de una co-
misión del pueblo del Perico, la que 
ha tenido á bien manifestarnos qne no 
son exaotos los telegramas de E l Mun-
do en que se suponía á nna parte de ia 
población de dicha localidad en actitud 
de protesta ruidosa y agresiva; y que 
no sólo los elementos burocráticos del 
citado pueblo, sino también sus clases 
todas, protestan pacificamente de la 
supresión de aquel Ayuntamiento. 
Cuanto á la rectificación de los te-
legramas de E l Mundo nada tenemos 
que decir, por tratarse de asunto que 
no nos concierne; y en lo referente á 
que machos propietarios etc., protes 
ten contra la supresión del Ayunta-
miento es cosa que nos extraña, pues 
bien se nos alcanza que los intereses 
locales, en contradicción á veces con 
el interés general del pais, no puede 
mostrarse conforme con qne se rednz 
ca el número de los Municipios de la 
Isla. 
SIMULACRO DE INCENDIO 
E l domingo tendrá efecto en el A r -
senal un simulacro de incendio por el 
Cnerpo de Bomberos del Comercio. 
Esta fiesta se hará accediendo á los 
deseos de Mrs. Wood de ver funcionar 
la bomba de vapor y carro de combi-
nación "General Wood". 
LA ZáPaA 
E l total de sacos de azúcar de la z a -
fra actual, entrados hasta el día 31 de 
enero último en Matanzas, asciende 
á 195,631, 
INCENDIO 
E l viernes se declaró nn incendio en 
los campos de caña de la colonia Santa 
Elena, de don Ricardo Gutiérrez, en 
el barrio de la Guanábana, Matanzas, 
quemándose como 40,000 arrobas de 
caña de retoño y 600 arrobas parads. 
LA ADUANA DE MATANZAS 
Dorante el pasado mes de Enero la 
Aduana de Matanzas, recaudó, por 
todos conceptos, $53,801—95 ote. 
y 
TURISTAS EN LONDRES 
Han llegado á la capital de Inglate-
rra tres de los siete viajeros que salie-
ron de Liborne para dar la vuelta al 
mundo y que son el profesor Lanzi , el 
ingeniero Mr. Coasonni y el doctor 
Franciolini. 
Como es sabido, la Sociedad Gaográ-
fioa de Roma les fijó un itinerario-de 
15 000 millas, de las cuales debían ha-
cer la mayor parte á pie. E l premio 
ofrecido ea de 250.000 liras. Desde Ita-
la ae dirigieron por Austria y Hungría 
á loa estaos Balkánicos donde tuvieron 
varios encuentros con distintas parti-
das de bandídoa. E n la Croacia falle-
ció uno cayendo en an precipicio. E n 
el Montenegro mnrió otro de los com-
pañeros de bronquitis adquirida en el 
camino. E l tercero fué muerto en la 
Albania en una lucha contra lo? mero* 
deadores. E l cuarto máa avisado de-
sistió de la expedición anta las deli-
cias de la Riviera. Los tres más deci-
didos que acabamos de nombrar han 
recorrido Rusia, Alemania, Francia , 
Suiza, Bé lg ica , y piensan parmaneoer 
en Lóndres estas festividades para lue-
go pasar á América y volver á su país . 
E L CRUCE DEL THIBBT 
E l doctor Sven Hodin, el célebre ex-
plorador sueco que, procedente del 
Asia Central, acaba de llagar á Ladak, 
ha telegrafiado al Ray Cacar de Sueaia, 
lo siguiente: 
'He realizado, valiéndome yo y mis 
dos acompañantes del difraz de pere-
grinos, un importantísimo viaje á tra-
vés del Thibat. 
A l llegar cerca da Lassa fuimos reco-
nocidos y heohos prisioneros, pero el 
efe Delai Lama nos mandó tratar muy 
bien. 
"Librea á loa pocos meses, intenta-
mos segunda vez el cruce encontrándo-
nos con 500 soldados thibatanos qne 
oos lo impidieron saqueándonos, es de-
cir qne perdimos toda la caravana con 
ios magníficos tesoros recogidos, s a l -
vándose únicamente mis apuntes. 
"Después de muohas peripecias he-
mos llegado al fin en territorio británi-
co, en donde por orden del virrey de 
a l u d í a se nos ha tratado oon todos 
los honores y dándonos cordial hospi-
talidad. 
"Salado humildemente á vnestra 
majestad. 
—Firmado, Hedin." 
E l rey Qaoar contestó al famoso 
viajero con el telegrama siguiente: 
'Agradezco vuestro telegrama é in-
teresantes cartas anteriores. Celebro 
nfinito vuestra feliz llegada á territo-
rio británico, esperando vuestro pronto 
regreso á la patria. Oa saluda cordial-
mente.—-El rey Ojear". 
calma. Pero no podía habituarse á la 
idea de que María no estaba en aque-
lla casa, y repetía: 
¡Partió! ¡Loca! Y o me esperaba to 
do, todo, excepto eso. Creía que me 
maldeciría, pero que me esperaría para 
arrojarme á la cara su odio y su des-
precio. ¡Pero marcharse! ¡marcharse! 
Y de nuevo caía en su dolor inson-
dable. ÍTo encontró un poco de calma 
sino cuando comenzaron los primeros 
abores de la mañana. Entonces dijo: 
—Cristóbal , escúchame. 
—Estoy á las órdenes de monseñor 
—Tú irás ¡Pero á dónde ir! 
dónde ir! 
—Quién sabe si la señorita habrá 
recobrado su razón, añadió Cristóbal 
después de una noche 
—Una noche de lágrimas, de desea 
peración y de maldiciones. Yo, que oon 
una parabra le daría la vida. ¿Tú com 
prendes?. . . . Pero, ¿qué decía? 
—Qae tal vez la señorita va á vol 
ver á su antigua ocupación porque 
ella lo ha dejado ..todo aquí, monseñor 
iTodof ¿dices que todo?. . . . 
—Sí , Marqués. H a partido sin una 
joya, sin nn céntimo acaso en su bolsi 
lio, dejando todo en los cajones de la 
cómoda y no llevando más que sus ro 
paa de otros días. 
—¡Cómo me desprecia! 
—Entonces, me dije, que le sería ne 
cesarlo cantar para rennir a lgún 
dinero; y como cantaba en el bonlevard 
Por el último vapor-correo llegado 
de la Península ha recibido nuestro 
estimado amigo, don Maximino Ferrer 
y Soler, la sensible nueva del falleci-
miento de sn esposa doña Dolores Or-
tiz de L a r a y García, ocurrido el día Io 
de Enero en Canarias. 
Reciba nuestro querido amigo y su 
distinguida familia el más sentido pé-
same por tan irreparable pérdida. 
E L CHALMETTE 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
New Orleans, el vapor americano Chálmette 
conduciendo carga general. 
E L M A S O O I T E 
E l vapor americano Mascotte salió ayer 
para Cayo Hueso y Tampa, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
L A M O B N H E G A N 
L a goleta americana de este nombre fon-
deó en puerto ayer procedente de Nueva 
York, con cargamento de piedras. 
GANADO 
E l vapor'americano Havaña , que fondeó 
en puerto ayer procedente de Veracruz,im 
portó para D. B. Darán 746 reses vacunas 
Actaasia d@ la Sabana 
Ayer, 3 de Febrero, se recauda 
ron en la Aduana de este puerto por 
t >dos conceptos $29.192.37 
Neta .—La recaudación del sábado 
último en la Aduana no ascendió , co 
mo publicamo—el domingo—v con no 
sotros otros colegas—á $18 918 61, sino 
$18 917 64. 
í o r n í r p e i E e s 
L A CAUSA DB COBBBOS 
L a vigésima segunda sesión del juicio 
oral de esta causa se efectuó ayer hablen 
do comenzado á las doce y media de la ma-
ñana. 
Comparecieron los testigos siguentes: 
Frederick Wolfe.—Una ocasión vendió 
cinco mulos al Deparmeuto de Correos, en 
725 pesos, que le pagaron por medio de 
un cheque, el cual hizo efectivo en el "North 
American Trust." No ha cobrado un se 
gundo cheque. 
Francisco González León Empleado de 
Correos en la Cidra. Becibió tres cheques 
por sus sueldos de febrero, marzo y abril. 
En este último mes recibió un cheque du 
plicado entregó al Inspector Wiiliam sin 
endosarlo. 
Gregorio Masvidal.—Siendo Segundo Ja 
fe de la Administración de Correos de San-
ta Clara en Santa Clara, recibió un che-
que duplicado que devolvió al Administra 
üor Harry sin endosárselo. 
P. S. Lawfcon.—Dueño del hotel " L a Ca 
sa Grande" en Santiago de Cuba. Allí es 
tuvieron Eathbone, sa esposa, un niño y la 
criada. No hizo distinción en la cuenta 
de gastos de Bathbone y la familia. 
Henry Coopar.—Administrador de Co-
rreos de Santiigo de Cuba. E l empleado 
D. José Sanabria recibió un cheque dupli-
cado que entregó al declarante, quien á su 
vez lo remitió á Eathbone. 
Mandó á Eithbone el estado de la recau-
dación postal de aquella provincia, resul-
tando una diferencia de tres á cuatro mil 
pesos con las cuentas de la Oficina de 
Beatas. 
Benjamín Davis.—Pagador de Correos 
Satisfizo cuatro cuentas por sobres oficiales, 
no recordando á que persona. 
John D. Bobinson.—Mayordomo del va-
por "Comal." En el viaje de Santiago de 
Cuba á esta capital, vinieron Bathbone, su 
esposa, su niño, la criada, y una periodista. 
Pagaban cincuenta centavos por comida. 
Se hicieron dos cuentas, una de Sathbo-
ne, su seíretario y el Intérprete y otra de 
la familia* 
Andr* Pascual.—Consocio del cafó "Eu-
r.-pa." L a señora de Bathbone compró 
distintas veces dulces en dicho estable si-
miento, por valor de 300 pesos aproxima-
damente no le pagó nunca por medio de 
cheques sino en efectivo. 
Ernesto L . Conant.—Abogado del Gobier-
no Interventor. Fué nombrado para la 
instrucción de esta causa. En uso del de-
recho que la ley le concede no quiso de-
clarar. 
Alberto Wright.—Faó abogado del Go-
bierno Interventor é iaterviao en la inicia-
ción de este proceso y como Conant se negó 
á declarar. 
Pierson H Bristow.—Era Jefe del Des-
pacho del Director General de Correos. 
Fué invitado para presenciar la primera 
quema de sellos sobrecargados. En la 
planta del Electiozono se abrieron varios 
paquetes. 
Bathbone le ordenó que endosara con su 
nombre los cheques cuyas cuentas estuvie-
sen correctas. E l declarante reconoció un 
cheque duplicado, que cataba endosado por 
él y el cial tenía la firma del Auditor, que 
era el encargado de ver si era correcto. 
A las tres de ia tarde se concedió un re-
ceso, reanudándose la sosióu á las cuatro 
me .es cuarto. 
Continuando su declaración expuso Bris-
JÜZCXCS O I A L E S 
Sección pr imera: 
Continúa la vista de la causa eegalda 
contra Mr. Neely y otros, por malversación 
de caudales del departamento de Correos. 
Secc ión segunda: 
Contra Pedro P. Montalvo, por rapto. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Por-; 
tuondo. Defensor: Ldo. Guiral. Juzgactó, 
del Oeste. 
Contra Bicardo Daumy, por robo. Po-
nente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Valle.̂  
Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado,de Gua-
nabacoa. 
Secretario, Ldo, Moré. 
S a l a provisional: 
Contra Francisco Martínez Gonzalei y-
otros, por hurto. Ponente: Sr. Demestre. 
Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes. Defensores: 
Ldos. Velazco y Castro. Juzgado, del E8t% 
Contra Gregorio Cantelin, por robo. Po-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Valencia. Juzga-
do, del Este. 
Contra Aurelio Villegas y otros, por in» 
jurias, Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal; Sr, 
Sánchez Puentes. Defensores: Ldos. Cabe-
llo, González Sarrain y Zayas. Juzgadô  
del Este. 
Secretario Ldo. Bamos. 
NÜBVO ABOGADO.—Trátase de núes 
tro amigo, y amigo muy querido, don 
Antonio Montero y Piñeyro, joven e8*| 
tudioso é inteligente y en quien la mo-
destia, tanto mas bella cuando menos 
frecuente, ea uno de los rasgos distiio«| 
tivos de su carácter. 
D e s p u é s de lucidos ejercicio?, en loa : 
que hizo gala de sus conocimientos ea 
materias diversas de la grande y oom« 
plioada ciencia jurídica, acaba de ob-
tener el señor Montero en nuestro ; 
primer establecimiento docente el gra-
do de doctor de la Facultad de Daré-
oho. 
Feliz coronación da sns estudios nal-
versitarios es el titulo que hoy osten-
ta el aprovechado joven. 
Testigos oomo somos de eus perse-
verantes desvelos, premiados uno y 
otro a3o con señalados éxitos acadé-
micos, plácenos estrechar la diestra 
del señor Montero deseándole en *el 
ejercicio de su profesión las más altas 
satisfacciones y los más lisonjeros 
tríanfos. 
Bien acreedor es á obtenerlos quien 
tantos méritos reúne. 
LA ÓPERA EN ALEISU.—Ya saben 
nuestros leotorés, porque ayer lo decía-
mos, que Lambardi se pasa oon ar-
mas y bagajes al teatro de Albisn. 
A s í tendremos ópe ia y seguiremos 
teniendo zarzuela, en grata alternati-
va, durante nna serie de noches. 
Zarzuela habrá en Albiau los lunes, 
miércoles, viernes y domingos, que-
dando para ópera los martes, jueves, 
sábados y tardes de loa domingos. 
Temporada mixta que será pródiga 
en grandes atractivos. 
F a r a inaugurarla ha sido elegida 
L a Tosoi, la hermosa, la sublime Tos-
ca de Puocini por los mismos artistas 
que la dieron á conocer en la Habana 
á su paso por la escena de Martí: la 
Turooni oomo protagonista, el tenor 
D'OiJttavi en el papel de Mario Oava-
radossi y el barítono Vinoi en el de 
Scarpia, para citar los trea personajes 
principales de la obra. 
Precios económicos regirán para las 
noches de ópera: la luneta con entrada 
costará peso y medio, loa paioos seis 
pesos y la entrada á tertulia cuarenta 
centavos, por toda la función. 
Mañana será noche de zarzuela, por 
tandas, cantándose el jueves Aida y el 
sábado L a Bohemia. Luego seguirán 
Manon Lesoaut, de Puocini, Anirét 
Ohenier, Barbero de Sevilla, Fausto, Oa-
vallería Eusticanx, Otello, Mignon, et-
cétera, etc. 
L a orquesta de Albiau estará refor-
zada con catorce profesores para las 
noches de ópera. 
INTERESáNTS GRUPO.—Sa noa ha 
tow que Bathbone ie dijo quê  las cuentas ! obsequiado con un ejemplar de un gru 
tenían que estar comprobadas; pero que 
Neely podría guardar loa comprobantes. 
E l declarante le preguntabi á Neely por 
ios comprobantes y éate les decía que los 
tenía. 
Si hubiera tenido alguna sospecha de que 
las cuentas no estaban correctas no hubie-
ra puesto eu ñrma al dorso de ios che-
ques. 
Durante l i sesión se lejeron las declara-
clones de los testigos aiguientes, que no 
comparecieron: 
Cárlos Aballí—apoderado de unos mae-
lies—no hizo negocios con el Departamento 
de Correos. Compuso la lancha Josefita, y 
se lü pagó el Departamento, 
JuanM. Nuñez, era jefe de los traba-
jadores del Departamento de Correos.—En 
la morada dé la señora Moliner, vluía de 
Jorrin, en el Cerro, se hicieron algunas 
reparaciones con materiales del Departa-
mento. Sa instalaron por diches trabajado 
res un baño, un calentador y un inodoro. 
Adolfo Arenas—Conductor de Correos de 
Cascajal.— Becibió un cheque duplííada 
que devolvió al Departamento. 
Wiliiam Traeisagard, representante de 
la "West Iniian Fiuit" de Indiana-Neely, 
era agente de esta Compañía en la Haba-
na y recibía ó denej para las compras da 
cocos, devengando una comisión. 
Pedro Castillo, dueño de un estableci-
miento de duloes. Bithbone hlzi algunos 
gastos en el mismo, pagándole al con :ado. 
A las cinco y veíate minutos se levantó 
la sesión para csntinuarla hoy, á la hora 
de costumbre. 
SHSALAMIBKTOS PABA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sa la de lo Criminal : 
Becurso de casación por quebrantamien-
to de forma en juicio de menor cuantía se-
guido por don Francisco Guerra contra don 
Vicente Andino sobre pesos. Ponente: Sr. 
Betancourt. Fiscal: Sr. Vías. Letrado: Dr. 
Bemirez. 
Secretario Ldo. Biva. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civ i l . 
Autos seguidos por doña Julia Boullan-
ger contra don Braulio López y otros, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Tapia. Letra-
das: Ldos. Pessino y Barrena, Juzgado, del 
Este. 
Autos seguidos por don Antonio Fernán-
dez de Castro con ira don José P. Menén-
dez, sobre pesos. Ponente: Sr. Edelman. 
Letrados: Ldos. Morales y Averhoff. Juz-
gado, del Oeste. 
Juicio seguido por don Marcelino Jimé-
nez contra don José Suárez en cobro de pe -
sos. Ponente: Sr. Edelman. Letradoí: Ldos. 
Martínez y Castellanos. Procuradores; 
Sres. Tejera y Sterlíng. Juzgado, del Oeste 
Secretario, Ldo. Almagro. 
del Temple, allá será donde desde las 
primeras horas de la tarde espero te-
ner la fortuna de verla. 
Sí, sí, iremos; pero es preciso, á pe-
sar de eso, poner en movimiento algu-
nos servidores para recorrer á Par í s , 
informarse, y al menos, buscar sus 
huellas. 
Hacia las dos de la tarde, Cristóbal 
por su lado, porque el Marqués atra-
vesaría á París durante ese tiempo, 
fué al bonlevard del Temple y lo reco-
rrió de uno al otro extremo, hasta la 
casa de ¿eaumarchea i s , sin tropezar 
oon María. Al l í permaneció hasta la 
noche sin ser más feliz. Arturo l legó 
al colmo del dolor al saber que los pa-
sos de Cristóbal no habían sido más 
felices que los suyos. Con la cabeza 
perdida recorría la casita de la calle 
de Saint-Paul , exclamando: 
¡Maríal ¡Maríal 
Y algunas veces, añadía: 
—He aquí la recompensa de mí co-
bardía. Y o no hubiera debido ceder á 
mi madre, ó, más bien, habría debido 
convencerla, obtener mi perdón y el 
de la pobre joven. 
Empero, esas horas de descorazona-
miento no duraban. Desde que recu-
peraba eu energía; se ponía á hacer 
sus pesquisas por París , y decía: 
—Aunque debiese hacer visitar to-
das las casas de Parías , la encontraré 
ciertamente. 
¡Propósitos quiméricos! Nada había 
po fotográfico, en el que aparecen reu-
nidos los señores que forman l a & M -
oión OatequístiGa, de la Anunoiaia, la 
piadosa inst i tución catól ica que tanto 
se desvela por propagar la fe y la ins-
trucción en esta sociedad. 
A l centro del grupo está S. B . I . el 
padre Barnada, Arzobispo du Santia-
go de Cuba y Admistrador eolealásti-
co de esta Dióces i s . 
F igura en el grnpó de tan diatin-
guidaa personas nuestro director, don 
Nicolás Kivero, á quien el padre Bar-
nada quiso tañer, á eu lado, en señal 
de deferencia á la prensa catól ica de 
la Habana. 
GRAN OOTSTO ESPAÑOL.—Esta no-
che hará eu debut en Taoón el grupo 
de concertistas que bajo el nombre de 
"Gran Octeto E s p a ñ o l " viene reco-
rriendo las principales poblaciones del 
mnndo civilizado. 
He aquí el programa oon que se 
presentarán ante nuestro público loa 
notables artistas: 
Primera parte 
Io Mignon (Obertura). A. Thomas. 
2? María Luisita (gavota para cuerda. 
Echevarría. 
3? Erwinn (concierto para clarinete por 
el Sr. G-uadayol) Meister. 
Segunda parle 
4? Souvenir de Haydn (ooneierto para 
violín por el Sr. Euíz) Leonard. 
5? Sueño de amor después del baile, 
Czibulca. 
6? Bapsolia Húngara númaro 2. Liszt. 
Teroeru parte 
7? Carolina (Danza á solo para contra-
bajo ejecutada por eu autor) Cortada. 
8? En Sourdine (serenata para cnerda) 
Tellam. 
9? Gran Jota de la ópera "L- i Dolores" 
Bretón. 
Esperamos que el pública de la H a -
bana, donde el gusto por la buena mú-
sica está tan generalizado, favorezca 
oon au presencia el espectáculo musi -
cal que ofrecen esta noche los notables 
ooncertistas eapañoles. 
E c PIANO DE " E L F i a A R O . " — B l 
magnífico piano Clave, de Chicago, qne 
sortea el prestigioso periódico E l Figu-
ro todos los meses entre sus euscrip-
totores, ha tocado en suerte, el correa-
pondiente á Enero, á la distinguida 
señora Leonor la Fe , viuda de Mar-
chena, residente en Cárdenas, donde 
es bien conocida y en donde fundó sn 
difunto esposo una de las boticas máa 
acreditadas. 
E l administrador de E l Fígaro ha 
logrado al cabo .de algunos d ías . A l 
fln, puso nn poco en orden sus pesqui-
sas y alguna en sus acciones. Habién-
dose recordado de Chonchón, fué á ver 
á la joven gruesa, que lo recibió con 
los repetos ceremoniosos de los qne 
era capaz. 
—Sentaos, señor Marqués , y servios 
decirme por qué me haois el honor 
de visitarme. ¿Deseáis tomar alguna 
cosa? Quizás se trata de vuestro tío, 
señor Comendador de BoiefUury? 
—De él, no no 
—Amenos que . . . pero ya estoy. . . 
—Se trata de María. 
—¿De María? Hubiera debido 
sospecharlo. ¡T bien, señor Marqués! 
—Vengo cerca de vos á i nformarme 
qué es de ella. 
—Dios mío, señor marqdéa, yo iba 
á preguntároslo. 
—¿De modo que no sabéis nada? 
—Nada. 
—¿Pero no podéis, por vuestros co-
nocimientos, saber lo que ha sido de 
ella, en dónde está, y lo que ha he 
cho? 
— ¡Ah! señor marqués , esa falta es 
vuestra. 
—¡Los hombres son despiadados con 
nosotras, débi les mujeres! 
—Sea, pero no respondéis . 
—Estoy recordando, recordando, y 
es lo que bnsco. 
[ —Entre las personas qne llegaron 
con ella al principio del invierno, ¿uo 
habrá alguna que sepa? 
—No, hace diez días que han vuel-
to á marcharse. 
—Entonces, ¿fué antes que ella des-
apareciese? 
—Sí , una semana antes de su des-
aparición. 
—Entonces, no ha podido irse coa 
ellos. 
— E s evidente; pero, ¿habéis visto á 
Pierrot? 
— E s con él con quien ha abandona-
do la casa de Saint Paul , completa* 
mente loca, según me han dicho. 
—Mi buena amiga tomaba laa cosas 
con demasiado sentimiento: yo siempre 
le decía: "Eso te causará nn disgusto" 
y ya veis cómo acaba de pasar. 
—Pero, ¿dónde viva Pierrot? 
—¿El vive? Esperad: tengo an 
lacayo que os conducirá á au casa. 
E l marqués aceptó. Pero Pierrot 
uo había aparecido en su miserable 
albergue hacía largo tiempo; no se ST-
bía nada de éi, nada de lo que intere-
saba á Artnro. E l marqués se pre-
guntaba lo qne iba á suceder. Cristó-
bal había atravesado inútilmente todo 
París . Nada, ni nadie pudo poner al 
fiel lacayo sobre la huella de la joven, 
por la que profesaba un respeto y aBav 
abnegación inalterables. 
í n o m b r é 
puesto, como de costumbre, el precio-
so piano á dispoeioión de la afortuna-
da señora. 
Éa una verdadera ganga estar sus-
cripto á un periódico que, como M Fí-
garo, proporciona tantea ventajas, 
además del selecto número artístico 
que reparte semanalmente. 
A este objeto no hay más que diri-
girse á PQ administración de Obispo 
número 62. 
ENLACE.—-El dia 28 del pasado mes 
contrajeron matrimonio en la iglesia 
parroquial de Cabezas la agraciada y 
virtuosa señorita Amelia Orego y F o -
rera y el apreoiable caballero don M a -
nuel Granda, dueño del acreditado 
establecimiento M Bazar Inglés, de 
aquella poblaoióo. 
Numerosa concurrencia, compuesta 
de las más distinguidas familias de la 
localidad, reuníanse en la nupcial ce-
remonia en prueba de afecto y simpa-
tía hacia los apreciables desposados. 
Fueron padrinos de la boda la bella 
señorita Engracia Orego, hermana de 
la novia, y el conocido y bien estimado 
comerciante de Matanzas don Wen-
ceslao González Solís. 
Quiera el cielo que sea el hogar de 
Amelia y Manuel un nido de todas las 
felicidades. 
MAEÍA QUERREEO.— 
Va en la nave del Genio cual la estrella 
que ilumina del arte los senderos, 
y en sus ojos, magníficos luceros, 
brilla tenaz la inspirasióa más bella. 
La actriz de nuestro tiempo ya descuella 
cDino gloria de tiempos venideros, 
al pisar los brillantes derrotaros 
que lucen de los clásicos la huella. 
Va en la nave del Genio siempre augusto, 
y va como inmortal sacerdotisa, 
con los prodigios de su hermoso busto, 
el gesto grande en la radiosa frente, 
la victoria imperial en la sonrisa 
y el fulgor en los ojos permanente! 
Diwaldo Salom. 
EAYEET.—Es por tandas, á las ho-
ras y precios acostumbrados, la fun-
ción de esta noche en Fayret . 
L a de las ocho está cubierta con E l 
etbo primero, zarzuela del maestro O a -
ballero donde tanto y tan justamente 
se ha hecho siempre aplaudir la s eño -
rita Amelia González Teruel cantando 
Ja delicada romanza de la Eosario. 
Para la segunda y últ ima tanda está 
designada L a Verbena de la Paloma. 
Oonctuirá cada una de las tandas 
con nuevas y recreativas exhibiciones 
del teatro eléctrico inaugurado anoche. 
DE DISFRAZ.—A bailar tocan. 
Y la juventud de L a Diamela, que 
por el baile ee pirra, asistirá en pleno 
mañana á la morada de su entusiasta 
presidente, el joven Antonio Salas, 
para celebrar con un gran baile de 
máscaras el advenimiento del C a r n a -
val. 
L a residencia del señor Salas— 
bueno es decirlo, por si hay quien lo 
ignore—es la casa número 98 de la 
calle del Aguila. 
Agradecidos á la invitación. 
M i s LIMOSNAS.—Para la pobre Ma-
ría Febles recibimos ayer dos pesos 
plata que nos enviaba ((una devota de 
San José" y un peso plata del que nos 
hizo entrega "una devota del Sagrado 
Oorazón." 
Ambas limosnas, al igual de las que 
habíamos recibido con anterioridad, 
se encuentran en poder de la desvalida 
anciana. 
A manos de ésta, y merced á la ga-
cetilla que sobre su desesperada situa-
ción insertamos, hemos sabido, con la 
satisfacción consiguiente, que han lle-
gado otros muchos donativos. 
Ojalá encuentren imitadores tan oa-
ritativaa personas. 
LA NOTA FINAL.— 
Se encuentran dos amigos, uno de 
los cuales no suelta nunca el tabaco de 
la boca. 
— E l tabaco es tu ruina. S i no fueses 
fumador, con lo que hubieras ahorrado 
tendrías ya un palacio. 
— j Y tú fomasl 
—Jamás. 
—Pues..hazme el favor de llevarme 
á tu palacio. 
T o s . — E l que tome una vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medioamento; con su uso 
se ouran radicalmente, por orónioos 
que sean. 
GRAN PURIFIOADOR de la SANGRE 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor, 
Depósito: Eiola, 99. Farmacia y Dro 
guería «San Jul ián."—Habana. 
Machas personas consideran eqiivooadsmsnte, 
las eiupotones cutáneas, de lacabtz» 6 del rostro, 
como un bien páralos niños. No son más que ma-
nifeitao'.ones de linfatismo, j para cnrarlss se re-
ceta el "Jarabe de Jiib ano yodado de Grimaul y 
Comp^" preparado es frió y de pronta cuan tesura 
aooióñ. 
Los que de ordinario padeoen jaquecas, neural-
gias provocadas por el icio ó cualquier otra causa, 
varán enmendarse esta natural predisposición 
usando las ''Cápsu'aa de Quinina de Felletler," el 
inventor de la quinina. 
N e r v i o s d . r . . 
No solamente sufre él mismo, sino que hace sufrir á 
todos los que le rodean. %, E l hombre nervioso es un 
violin desafinado que destruye la armonía de la orquesta 
humana. La nerviosidad es cuestión de nutrición-
nutrición para los nervios-y el mejor alimento nervino 
en todo el globo terrestre se llama 
Pildoras Rosadas 
•1%. «w*.̂  
Lector ó lectora: si todo le molesta; si el más 
mínimo ruido le hace saltar; si el más mínimo contra-
tiempo resulta en injustificada cólera; si le tiembla el 
pulso y le palpita excesivamente eí corazón ; si se 
siente siempre temeroso de algo indefinido y que nunca 
sucede, debe Ud tomar, SIN P E R D E R TIEMPO, 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams que alimentan 
los nervios y, estimulándolos, a f i n a n k p e r f e c c i ó n 
e l v i o l i n h u m a n o . 
Mí L E S CURADOS. M I L E 5 CURANDOSE. 
Dr. Williams Medicine Co., Scheneciady, Ñ. Y., Estados Unidos. 
FIESTAS E L M I É R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María Día 4 — Corresponde 
7l8itar á Nuestra Señora del Rosario en 
Santo Domingo. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
Debiecdo precederse á la f>bTÍoaoi(5n de dos pa-
bellones en el San&totio '-Govadonga", Cerro nú-
mero 659, para dedicarlos á hidrotetápia y lavade-
ro á vapor, el stfior Presidente general ba die-
pn?8to sacar á pública subasta la cjecuoióü de las 
expresadas ebra», convocándose por este medio á 
concurso de iloitadores. 
Para concurrir á dichi subasta es requinto indis-
pensable oefiirse al expediente formado por la D i -
rectiva, que lo oorstituyen planos, memorias y 
pliegos de condiciones facnltativaa y eoonómioas, 
cuyo espediente estará expuesto en la Secreta-
ria del Centro y á disposición de los lioitadores 
hasta las diez de la mañana del dia de la subasta, 
debiendo efectuarse ésta á las dos de la tarde del 
dia 12 de los corrientes en el salón principal de se-
tiones de esta Aaociac ón. 
Las proposiciones se hará i en pliegos cerrados y 
ssrán nulas aquellas que co se ajusten al modelo 
contecl'io en el expeliente. 
. HtbanaS de Febrero de 1932.—El Sioretado 
Interino Fruotuoso Riond&, 
C 257 9a-3 8d-4 
A N U N 
7 A S B I C A 
d© Tabaoos, Cigarros y 
DE F Í 0 A D U 3 A 
da IA 
Viada da Manuel Oamashs é Hüjfu 
a a n t a C l a r a f. H A B A N A 
t 99 26d-9 En a 4-
Mer. 
A v i s a u x F r a n S a i s 
E l Consol General de Francia tiene 
el honor de participar á sus compa-
triotas qne 5. E . Mr. Jales Oambon, 
Embajador de la República en Was-
hington, de paso en la Habana, recibi 
rá á los miembros de la colonia fran-
cesa el miércoles 5 á las diez a. ra., á 
bordo del barco-esonela Duguay Trouin, 
hoy en bahía. 
Habana, 3 de Febrero de 1902. 
M, S. áe Magvy. 
O. 248 P . 2 4 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
euran rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHERFÉTICA DE BREA VEJETAL DB 
PÉREZ CARRILLO. EL PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de bá bU£&Ma puede emplearse la L O -
G'sXsTz gtíÉ cfAgarismos. 
Pídase lalTocxóN PÉREZ CARHILI o en 
todas las boticas. 
n2i9 1 alt 101 Fb 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
s o Toda clase de sordera y personas que no oigan bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
•inmediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. (Jada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Cliníc, EHICAGOJU.*'6, 
D s 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
© r a n d s s ex i s t enc ias e n 
OSO y B R I I J I J A C T T E S , se r e a l i z a n 
á precios m ó d i c o s ; espec ia l idad en 
sol itarios de todos t a m a ñ o s 7 pi e-
cios. 
N O T A — S e c o m p r a oro, plata , jo-
yas , br i l lantes y toda c la se de pie-
d r a s finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s J B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DB MAYO" 
9, A N G E L E S 9 
m ? alt 1 Fb 
E N T R O M L L E f i O . 
SECRETARIA. * 
Por acuerdo de la Juuta Dlreotivi y en cumpli-
miento da lo dispuesta en el Reglamento de la So-
ciedad, se cita á los señores s icios para la primera 
Junta reneral ordinaria correspondiente al &&a de 
19'2, que ss Uevirá á efecto en I03 salones do este 
Centro el domingo 9 del prdx'.cio mas de febrero & 
las doce del dia, por no ser posible ver flaar este 
acto el primer domingo del referido mes, como de-
termina el Reglamento. 
En esta Junta, qis se oalebrari cualquiera qua 
sea el número de concurrentes, se dari lectura & la 
Memoria anual, proceliéalose acto seguido & la 
eieooiói de los señores que han de constituir la 
Junta Directiva para el sño de 1902 á 1903, mí co-
me la Comisión de Oloea que ha de examinar la ad-
misiitración y cuentas correspondientes al mes de 
la fecha. 
Para el acceso al local y tomar parle en las elec-
ciones, será admisib e el recibo oorraspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana 29 de enero de 19:2 —31 Secretario, R i -
cardo Rodríguez. c 177 11-Í9 En 
E l frío que estamos sintiendo es grande, 
si se compara con e] de otros años. Hay 
quien lo llama frío interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa loa ame-
ricanos, como de la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai^Alai por la analogía que exista con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes f ir-
mas y por último hemos oído también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr, González E L LICOR D E BREA. V E -
G E T A L , que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE B R E A del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Ea también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR D E 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Drogaerías de la Isla 
de Cuba. 
c 201 1 Fb 
Los CI&ARRILLOSIHOS MMAULTyG* 
son el rfimedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
FAR1S, 8, rué Vlvlenne.y todas las Farmacias 
s r 6 0 A Ñ O S D E É X I T O 
F U E R A D E C O N C U R S O 
MIEMBRO del JURADO PARIS 1900 
Alcohol de Menta de 
Único verdadero Alcohol de Menta 
C A L M A l a S E D y S A N E A e l A G O A 
Disipa lo: DOLORESdeCORAlfiN. de CABEZA, del ESTÓMAGO 
lu INDIGESTIONES, la DISENTERIA y la COLERINA 
Excelente para ti Aseo de ios Dientes 71» Toilette 
Preservativo contraiatEPI D E M B A S 
Exigir el Nombre DE 3 R I O Q Z « £ ¡ £ 5 
^VIHTA Kh fonMAYOB! Rué Rlcher,10]r12,París. 
D I A 4 D H F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
Santos Isidoro, monje; Andrés Corsino y 
líemberto, obispos. 
San Isidoro, monje. Fué nuestro santo 
natural de Egipto. Se dedicó desde niño 
con ardoroso afán al estuaio de las ciencias 
eclesiásticas y á los ejeroicios de piedad, 
abandonando las c:modidade?, los placeres 
y honores que el mundo l i brindaba. Sus 
progresos en las ciencias fueron tan rápi-
dos y eu vida tan cristianamente ejemplar, 
que el obispo de A ejandría, san Cirilo, le 
colocó al frente de su escuela. Bien digno 
ee mOitró de tan honoríflba distin ión por 
eu intachable conducta, por su ce'o afano-
so, y por sus vastos conocimientos. Bien 
pronto la fama de eu erudición y sabidu-
ría íe extendió ligera por todas partes, y 
en poco tiempo lo anchuroso de la cátedra 
no era bastante á contener centro de t í el 
numeroso concarso que, ávido de enseñan-
za, acudía áescucharle presuroso. Muchos 
obispos y pregados ocupaban nn asiento en 
su escuela escaotundo con religioso ailen-
cio sus luoDiaojas explicaciones De este 
modo ocupaba su Vida en el estudio y la 
oracióa, distribuyendo laihoras en tan gra-
tas ocupaciones. Resplandeciendo en virtu-
des, murió el 4 de febrero del año 4:5. 
| p E S T I N i D E L D O O T O E B E S S O 
é U D I G E S T I V O C O M P L E T O Él f & y aníhestico poderoso del estómago y los intestinos, 
L a D I G E S T I N A del Dr . B e s s o n c u r a l a D I S P E P S I A E N 
T O D A S S U S F O R M A S , L A N E U R A S T E N I A E S T O M A C A L , 
NA U S E AS, VOMITOS, D I A R R E A S , D I S E N T E R I A , A T O N I A 
I N T E S T I N A L , E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O P R O -
D U C I D A S P O R E L A B U S O D E L H I E L O , D E B E B I D A S 
A L C O H O L I C A S O P O R V I D A S E D E N T A R I A , C A T A R R O S 
G A S T R I C O É I N T E S T I N A L , G A S T R O - E N T E R A L G I A S , &, <£: 
L a D I G E S T I N A D E L D R . B E S S O N s e impone e n l a s 
C O N V A L E S C E N C I A S da enfermedades l a r g a s e n l a s que e l 
e s t ó m a g ! ? queda s e c e s a t i a m e n t e d é b i l . 
L a D I G E S T I N A D E L D R . B E S S O N C O N T I E N E T O D O S 
L O S E L E M E N T O S Q U E E L E S T O M A G O N E C E S I T A P A R A 
D I G E R I R L O S A L I M E N T O S y se compone de m e d i c a m e n -
t c s de pr imera cal idad á lo que debe s u é x i t o y popular idad 
en los B-.ta.los ü s i d s s , 
A l contrario de lo qae ocurre con m u c h o s preparados 
que c l a m a n s u exce lenc ia par no neces i tar s u empleo del 
consejo m é d i c o rogamos que s s consulte a l facultativo, s i se 
desea, s n t s s de empezar s u uso. 
L o s enfermos que qu ieran consu l tarnos s u s padec imien-
tos se diri j i r a n , por correo, a l DEPAKTAMENTO ESPAÑOL de l a 
D I G E S T Í N E M A N U F A C T U R I N G C O . 
N0 81, PINE STREET, N E ^ Y O R K , ü. S. A. 
donde s e r á n prentamecte atendidas s u s c o n s u l t a s por los 
m é l i c o s de I * C O M P A Ñ I A . 
ípncia i la Hitaa: MOGffgRIA ilel DR. M, JOHNSO», 
O B I S P O N U M E R O S 5 3 "ÜT 5 5 . 
D e p ó s i t o s en las D r o ^ u e r i a s de J o h n s o n , S a r r á y G-onzález . 
D e v ¿ n í a en t s d a s l a s b O t i c a s de l a I s l a de C u b a . 
78* 10-30 
E l Petróleo posee la virtud de obrar como calmante á la vez 
que ejerce su acción curativa, ya sea aplicado localmente 6 
tomado interiormente. E l Petróleo que se emplea en la Emul-
sión de Petróleo 'de Angier está especialmente purificado j 
preparado para el uso interno ; el olor, sabor y propiedades 
irritantes y desagradables, naturales á la sustantia prima, 
desaparecen por c( 
sus cualidades antis 
tantes. Este petró 
fito de Cal y $osa y 
por su valor medici 
rival para curar la Tos, la Bronquitis, y las enfermedades de 
la Garganta y de los Pulmones. Los médicos recetan la 
que su virtud curativa y 
cómo factores muy inipor-
combinado con el Hipofos-
ntes ingredientes, conocidos 
preparación que no tiene 
conHÍDofosfiíos 
y se emplea constantemente en .todos los hospitales del 
mundo, porque es superior al Aceite de Hígado de Bacalao 
para el tratamiento de estas enfermedades. Ninguna pre-
paración de esta clase reúne las cualidades de nuestra Emul-
sión, porque es agradable de tomar, se amolda al estómago 
más delicado, y ayuda la digestión y asimilación de los ali-
mentos, favoreciendo la nutrición. Alivia la tos á las pri-
meras dosis, y bajo su tratamiento tíl sistema se fortalece, v el 
enfermo gana rápidamente salud, peso y vigor. 
Consulte Vd. á su módico;'el le dirá que no hay nada me-
jor para la Bronquitis;- Crónica, la Tos Ferina y el Falso 
Croup en los niños, que la Emulsión de Petróleo de Angier. 
A N G I E R C H E M I C A L COMPANY, BOOTON, M A S S A C H U S E T T S , E . U . A. 
Altül E S T A L O % m USTED BUSCA 
— ¿ l o d e s e a V d . u n a b i e n a m á q u i n a 
de c o s e r ? P r e g u n t e e n e s t e c a s o p o r l a 
- - - - - - ^ H B W - H : © M B . ' 
' — B u s c a u s t e d l a m e j o r y m á s s u a v e - d e 
l a s m á q u i n a s ? A d q u i e r a Vd." l a de 
M B W - B I O M B l e g í t i m a y q u e d a r á 
t o t a l m e n t e s a t i s f e c h o . 
E n m á q u i n a s de c o s e r n o h a y q u i e n 
c o m m t a c o n 
1 1 2 7 
C 1 9 casi esquina 
a t 
Bernaza 
8d 10 7a-20 
b, O o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo PaM Farmacéutico de Paría. 
Este jarabe ea el mejor de loa pectorales conocidos, p îes estando compuesto de 
los bálsámicos por esceloncia la B R E A. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á snfrir congettioneB de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE P E C T O R A L CALMANTE dará 
un reeutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o 823 R t 1 Fb 
Premiada con medall 
Chufe l a s toMSi 
fi 98 
última Kxpoilolóii de París, 
ais y fiemás «nieE'modas.d©» del isseiio, 
s«-io En 
( A c e i t e e s p e c í ñ e o é- 1 7» cíe b i -yoduro de h i d r a r g i r o ) 
En dosis de 3, 4 ó 5 cápsu las diarias, el G/Pñ/D01^ constituye 
una m e d i c a c i ó n , tan c ó m o d a como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas {Sífílis), las Fistuias, los Abcesos frios, la Pústula maligna, 
etc. E l CIPRIOOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la sa l ivac ión . 
La dosis diar ia debe d iv id i rse en tres partes y tomar la al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digest ivo. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
i T O 
producido poi' j f ^ ^ * ^ 
Reme 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el ¥ ino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaidos y 1 
fatigados por un crecimiento 1 
Las mujeres embarazadas 
soportan su estado sin fatiga a! 
E l Laclo-Fosfato de cal 1 
y cura á los niños de la Diai 
Con su benéfica influencia 1 
os tán privados de apelilo, pie es 
ó los estudios. 
ron al ¥ m o ó Jarabe de DUSART 
ómitosydan á luz criaturas robustas. 
Kxlrizas enriquece su leche, preserva 
v de las enfermedades de desarrollo, 
se efectúa sin cansancio ni convul-
PAPIIS, 8, rae Vivicmrie, y en todas las Fm'macias. 
R I L L A N T E S 
ámoa que 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
e l o j d e R o s c o 
I S O B X J S I G H T I M O ? 
que todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
P 
1» B R I L L A N T E R I A A GRANEL 1 M m 
, estenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 E a 
E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
D E ^ 
J . V A I a E S y O a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos e m p l e a n d o 
UNIOAMENTS verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
J*om á® hebra mou tma ^mdadera especialidad. 
Frúebelos el público, y es seguro qne será constante consumidor d e l o s 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre s u p e r i o r e s , 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pidiese en todos h n dopésitos de la Habana y en los principales de toda la li la. 
98, H A B A N A , APARTADO 675 
o 211 alt 1 Fb 
H B H P H B , B C ^ H M A B y teda ciase de ^ X » 
Consu l ta s gratis para los pobres. 
0 214 n-i Fb 
POLICLINICA 
P A S E O D E L PBADO 16 {altos) 





moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? gra-
do. Caración de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones, 
•poTTAfl V el mayor aparato fabriea-
JlQjUu A, do por la casa do L i e -
mens Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A , en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de las víaa urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estrecheses. 
Se tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
Ifníoi invita á todos los 
liüülllbíl módicos de la Isla 
y pone á disposición de todos los 
colegas el aparato RAYOS X. 
1Q, PEADO. 16—HABANA 
51G 15 19 En 
R . C a l i x t o V a l á é s y V a l d é s 
CIBüJANO-JLSBNTltJTA. 
San R fael 29.-£ipceialÍ8ta en trabajos do pnen-
t«B 7 coronal de oro. 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, o í d o s , n u u y sarvanto . 
rBOOAOEBO ÍU. OONSÜLTAB D B 1 A t 
o 99 7 En 
3Dr. Enrique ITnfie» 
Oomultaa de once á 2. San Miguel 116. 
(JIBUGIA, FABTOS Y B N F B B H B D A D B S DB 
SEÑOBAS. 
o 91 7 En 
c95 alt 13- 6Ea 
Dr. Gálvez duillem 
MEDICO CIBÜJANO 
do las facultades d@ l a l áa&ana 
y N e w "STork. 
Especialista en enfermedades «ecrots» 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) ea 
64, Amistad 64 
Gonioltaa de 10 A13 7 de 1 £ 4. 
G BATIS PARA LOS FOBKffS 
n 2i5 1 Kb 
Doctor S e Chomat 
Tratamiento espeoial de laSíñlis 7 enfermdades 
renéreas. Curación rápida. Consultas de 13 & 1 
Tel. 854. l i a i 40. fM9 5 1 pb 
Dr. Alfredo Valdés GalloL 
MEDICO CIBÜJANO. 
ConanltaB de fi á 11 a. m. 7 3 á 5 p. m. EUdroto-
íápioo de! Dr. Valdeiplna, Belna 89. DomiMU* 
Santa Clara 87. o 116 1« Bn 
Dr.Fermín Valdés Domingues 
M B D I C O F O Ü B N B » 
Consultas 7 operaciones de 1 & 3. GratU yus 
os pobres. Colón 23. 
Cta. 132 S6-1T Ka 
T . Jorge J i . Deñogues 
B87BCZAZ.XSlíA 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
figoM&s, operaciones, eleoci&i de aspe» 
fnelos, Úf í l2 & S, íadnstria a, 73. 
197 > Fb 
NOTARIOS. 
¿ . m a r g u r a 3 2 . 
O 198 




Se ha truUdado i 
AMABGUBA 32 
O 199 l Fb 
D o c t o r J u a n P a b l o S a r c i a 
Vías urinaria* 
üonsult&s ¿e 12 á 3 
C 200 
Lus número 11 
1-Fo 
G&biMte de e n r a c i ó a s i f i l í t i c a 
d e l D r . R e d o n d o . 
Aviea al público que para el de abril 
saldrá para Eurepa. 
Oalaaaa de Buenos Aires 23.—Teléfono 1(73 
« 103 Fb 
Francisco CK Qt&súhk 7 Mor&les, 
Abogado 7 Kotaiic. 
f yBANOISOO S. HAS3AKA ¥ OASTSv 
Noteclo. 
TeléísíBo 8SS Giba SS. Savísaa». 
« 188 Fb 
Ensebio de la A r e n y Oaiilis, 
Ooniuljiai i i l & L 
o 189 
ABOGADO. 
O- l e i i l / 81. 
23-1 Fb 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje & París. 
Prado 105, costado de Villanue-»'* 
0190 I F b 
> o c t o r 
Enfermedades del OOBAZON, PULMONES, 
SEBVIOSASj de la P I S L (incluso VENEREO 
r SIFILIS.) Conbultas de Í2 á 2 7 de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 459. 0191 1 Fb 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS ÜEINAEIA8. 
ESTRECHEZ E S LA ÜUSSTSA 
Jssés María 83. DalS £» . O 192 l Fb 
D r . U . ü i , 
Especialista en enfermedades dolos ojos 7 de 
los oídos. 
Ha trasladada su domicilio á la calle de Ucmpa-
nwio n. 160.—Consultan de 13 á 3.—Teléfono 1787 
c 193 ' FJ 
Diariamente, consultas 7 eperacionsa de 1 á 3.— 
San Igaaolo U.—OIDOS—NaBIS—GAEG ASTA. 
ü 1U I F b 
Juan B . Zangroniz 
INCENIBRO AGRONOMO 
Ss hice cargo de toda clare da asuntos pericia-
lee, medidas de tieira», nivelacione?, tasatlenes 7 
constracsiones de madera de todas dimeasiones y 
e&U1 os modernos, en el oampo 7 en la poblición, 
contando para ello ion personal competente y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
• C 180 28-31 En. 
D O C T O R M . • V I E T A . 
Médico Homeópata. 
No visita. Solo da consultas. De 8 á 10 a. m. O-
brapía b7 esquina a Compoo'ela. Da 2 á 3 p. m. L i -
nea 47 esci. á <5, Vedado. Especialidad: StBoras, 
ojos, tíervi-e, piel, estómago, orina y secraias. 
6SS 26-25 En 
CASA Y COMIDA en ounbio de leeoinM, de-seada por una profesora inglesa qne da claiet & 
domicilio á precios módicos da música, instraoolón. 
dibujo é idiomas qne ensefia i hablar en poeoa s * i 
sea. Otra desea colocarse. Dej tr las lefias en AgaUr 
i iúwToL «fiT 4-2 
VICENTA SURIS DE DAftDET 
PEOFESOBA 
Da c'asa de inalrusc'óii é domicilio, de dibujo so-
bro toda clase de géneros para bordar 7 pintar; bor-
dados de todas clases, frutas 7 fl)res Imitando i las 
natura)er; adornos de lindas maderas oalsdai 7 ob-
jetos de arte 7 de lujo para regalos. Precios 00B-
vencionsies 7 adelantadas. Diarla 12 entre 8 a i rea 
y Faotoiía. 8j2 • ' t - l 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F Herrera. Industria 111. Clases de 7 a. m. 4 
10 p m. Traduioiones del inglés al espafiol j TÍ-
oe versa. S43 18-1 
I N T E R P R E T E 
Un caballero que posee el inglés, castellano j ale-
mán perfectamente, ofrece sus servicios. Tambléa 
dá clases. Informarán calle de Aguiar n, 106, 
808 8 ¿1 
Una profesora de inglés, espafiol, 
francés 7 música, desea encontrar dlsoípilu. Aoab» 
de llegar de N-w York. A. Forster, casa del Dr. 
Landeta Amistad 76. 7«t 4 80 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33.—DI eotoras: Miles. Martinon.— 
Enscfiansa elemental 7 snperioj.—Idiomas Fram-
cés, Español é Inglés»Bellgión 7 toda clase do bor-
dados S i admiten pupilas, medio pupilas v extor-
nas, Se faciliUn prespeotos. 683 18-26 Ka 
"Hiveraide School" 
R u t h e r í o r d N . J . T7. S. A . 
Escuela para varones 7 hembras, hermosamente 
situada á 9 millas de ia ciudad do Naeva Y01 k. 8* 
dan oleses especiales á aquellos deseoics d»apren-
der el idioma inglés. 
Para pormenoraa dirigirse i J . Barquía Riela I t 
Habana 7 & J. Menéadea Co. 58 N<>w Bt. New 
roik. 6?0 a»-*» * 
Mrs. Hilda Rafter 
PBOFESOBA INGLESA. 
Tejadillo 34 217 36-9ÍB. 
H . Quiral 
OCULISTA 
Je'e déla Policlínica del Dr- López durante trei 
atios. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, aHos, Para 
los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
5-0 2H 4F 
DB, DESVERNINE 
C U B A 5 2 
Const i l tas lunes , m i s t e s y xniérco-
soles, de 1 2 á 2 
U 2152 ir6-19 D 
E S 
PROÍTEBOB, MEDICO Y CIBÜJANO. 
Consulíoiio Mélico y Gabinete Quirúrgico, calle 
le Corrales n. 2, donde práctica operaciones y d» 
joneulías de osee á una en BU especialidad: 
Partes , B i í i l ia , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ & s 
Grátls para los pobres. 
698 7P-2í B 
J . Pu ig y Ventura 
ABOGADO 
Santa r iera 25, altes, isquir a á Inqnliidor. Te-
léfono 8S9. Consultes del2 á 3. 
c 150 23-20 Ea 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M B D I C O 
de la Cata de Beneñoenola y Mateinid&¿. 
Especialista en las enfeinedcdes de loe niEo 
/médioas y qnirírgloas. ) Con&ult&a de 11 á 1 
íralarlOSi Telófoco 821. . C 195 1 Fb 
Dr» Alberto 8, de Bastarsaiite 
MBDICO-CIBUJANO 
Espooi&lista on partos y enfermedades de seflom 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio J e s ú 
Ssi-ja n. 57. Teléfono 583. c 61 78-1 En 
DE. ADOLFO R E Y E S 
snfermedades del e s t ó m a g o é in-
test inos e z o l n s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el anilláis del oortouido estoma-
jal, procedinilento que omplea el profesor Havent 
del Hospital St. Antonia do Paria. 
Consultas de 1 á 3 de ia taris. Lamparilla n. 74, 
ilto» Teléfono 874. « 165 13-2ÍJ En 
POR TJí PESO ORO 
E L H O M B R B . Bepretentaoión grifioa lataltt-
va de su esMruotnra en cinco cuadros de lirntaa* 
sobrepuestas representando todos los órganos del 
anerpo humano, cada uno por separado. La gran 
importancia de esta obra, que acaba de publiearte, 
y la mucha utilidad que puede prestar á toda elaeo 
de personas se comprende solamente con verla. 
Puede examinarla todo el que quiera tn Obispo 
8?, librería. 8:6 4 1 
A R T E S Y iWClOS. 
LA I N D I A PALMI8TA.—La Palmlstry es l» Ciencia que revela por las líneas do la mano lo 
que ustad ha sido, lo que ea y lo que pude ser.— 
señoras todos los días desde les 10 m. hasta las S n. 
Caballeros solamente 'os domingos hasta la una do 
la tarde. Habana 23 B. 887 8-4 
El Correo de París 
G-ran T a l l e r de T i n t o r e z i a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifio j 
Umpia toda ciase de ropa, tanto de sefioras como 
de caballeros, dejindolas como nueva. Se gaian-
dsan los trabajos. Se pata á domicilio & reeojer 
tos encargos mandsndo aviso por el teléfono 680. 
Los trabejos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad eu tinte negro. Jareólos sin oom?et»ncls. So 
tifie un fl IB y se arregla por $1-50; limpiarlo 91-60 
Teniento Bey 58; frente á Sarrá 
218 2J 4 Fb. 
Gallegos y Compcaltor 7 añoador.—A. 
wood. Dragones lúmero 38. 
?40 
Qroon-
I B ^ l 
C O R S E T E R A fi 
Francisca Péres Bomero participa & '̂ '̂ Xam »« 
íedores y á las teñera» en g'-118'*1 ,ql1* ¿©«de ««-
modelo' de corsels re-tos y cómocioii, 
oentin en adelante. O Rsül? £5 a6d-»5JiL_ 
3tdrllefi» 
4» 2
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
L O S C i U E A C A B A D E R E C I B I R 
677 
A LAS S E S O R A 8 . - L . P f ^ ^ í ^ ' . ^ e ^ 
A Caialina de « J ^ ^ V i e n e á 
n a s o c i e d a d H a ^ ^ « J ^ -
tela que continúa P*111^ 
.íompre: un P f ^ A ^ . a . 
liano y San JN"-
707 
W - S S E 
Tenemos sillones preciosos deetde $?-50 á $30 uno. 
Sofaes desde 
Mesitasj cimas, costureros y clials-ioiigues d e forma originales 
Muebles para cuarto desde $63 juego de roble 6 color nogal-
Juegos para salón, desda $24. 
Id. id. comedor, desde $43.. 
H Í i í u S H T d ^ J o s é Puig 
^ • ^ ^ ^ e ^ d t 6 . ^ a s ^ l o ^ a 




NOTA.—Se realiza una buena existencia de Eil'ería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
L A C A S A D E B O R B O L L A , Compostela 5 6 y 6 1 , Obrapía. 
Elisa G. de Alcántara 
P E I N A D O B A 
G r a n s a l é n d o . ^ a r - - £ , 8 ^ 0 ? i tre AgttUa y Galiaa 
C .212 
UNA MUCHACHA Pf iNINSDLAB desea co iccane de ciada de mano: entitnde a'ga do 
ouelura j sabe cumplir con sns rteberea. Tiene bue-
nas rtfarenclai. Inío m»n en R yo n. 4. 
4 1 913 
B B S O L I C I T A 
una ooílnrera que sepa cortar, entaüt r y ooser bien 
•Acosta 77. i<60 4_4 
Criado de mano ^n001^ 'q^ "^t *u 
w «iwuw obligación y tsnga bne-^^8CO«ma,n3dlílloa€g' ,e B0ll0lta en Línea 76, Va-daao, Saeldobaeno. S8I 4 4 
T ^ ^ ' f t0JEÜl:AttbK ^ "lardera nnajavín 
cTnSnil ^ vde d0B m«8es deptrlda, primoiiz^, 
l ^ M o r l t l t*™*™** i eche. Paede verse su niñ^ 
ío-mlr, rrate 55' tall6r de lavado: en la mima in-
ü eol u u o l «üjh.A pcMutuiar cesta ^e,?n casa PTticular 6 establecimiento 
«alen r ^ d * , d ; eabe ™™Vt con su deber y tiene 
88? 8 FOr ellfi- Illfo^an Bernaza 54 
P^sea colocarse 
t0 as hor. a. 9J5 I t forman Apolac" 4-1 
U u ^ m l a ^ ? ^ ^ ."apos . peBia8ular, de 
Andante lecL deíeá IT™**' .con buena y a-
tieneqai{nr "3' X"a„.c ,,ooarri,e á lecIle « t e r e : 
l is J43 reeí,0Dd^or ella. Informan Sin Nico-
o J t s . - • u i a ü »au « I C O -
p u . i ^ n d o s e . e ' S ^ r ^ E T S n ^ ^ 
xecomerdacionos 
9 2 
J r j^d^P^sable qae ha /» aneldo 2 centenes 
4-4 
. ^ b ^ f l ^ C o ^ o X l a 8Ó dep<5o,!Íl0 d6 h!el0 La 
desea c?oca*̂ Sfd?«ra PrÍttê  
4-4 
Icformtn ea Santo Tomís r 1 reepondH por ella, B. Cerro. 9 4 
miento: tiene Dersonaa «í« Par«cuiar ó eatableoi-
7 sn trábalo. I n f / ^ ^ T r . & T S r ra farras, 
4-4 
á la eapsüola, criolla yfrtnoesa 
qCe a b ^ n por au ^ 0 ^ ^ ^ » ^ ! ? ^ ° ^ 
I T a a s s ñ o r a pen insu lar 
Coñcordfa j l l qnUn ' ^ « " " " c e . 
en el cumplimiento 
90_r,ntlce. Itf3ra;ap 
manejadora con bnen 
BOJ 
«« nfirenoias en Lealtad 
4-4 
TTaa cr iandera pen inanlar 
de 4 mea de jar da. con buena • n a t U a r 
desea oolocane á leche entera 
conveniente en ir 
a y abundante lech?, 
i Tlfln^" t?niendo in-
da porcia. Iuform»ñmSPomerí£ae3rIen re8p0n-
i t 
, J1X3rna «es©?» peninsular 
de mediana edad desea no^d maV ^Tora ¿ ? J - R r í e d 9 " i a d a de ^a-
be cumplir c r ^ b f l g a c w r 1 ^ ^ y 
da por eila. ínformangpaiif * A QAION "«pon-
LázaroSgo. •,nrom8,1 caUa ds Vento n. 17 y San 
4 4 
BE D B S B A C O L O S A » 
889 umero agi tación núm. 13, aitoa, 
S E S O L I C I T A 
Í £ Í 2 £ 2 f ^ H b ^ % T C f l p l 1 i 7 y r0Pa i1?514 
4-4 
U n a cr iandera 
irr^flereínrera7 ^ ¿ T a ^ detea oo10-
nca muchacha peninsular de mamjfdTra^ es o.ri 
I ^ J T a f o r m a g e n loánstrla • 3 L o 1 4 J r 
E n Neptaao 6 2 7 T i t o s 
B B S O L I C I T A " 
^ ¿ ^ n ^ a d e . a n t a d a para trabajar en l | ca-
A N I N 
IVO c í s ^ u J 8 ^ ' ^ ^ " " m e n t e para e6ta oa.a 
d e ^ n ^ T ^ f t ^ u n / - Pe,•0ebe, al " ' " ^ ^*« 
. -Higos dó Gandamo, lata 40 centtvos 
^a una!03 0nra<IoB á 10 it8 nno- ' « t " * S p -
• M.oroil'as, media lata á $1.20 
-SK^ra de pfpa en cuarto^, etc , etc.. á 7 cts c í n a 
AchampsBad» de todas morcas! P 
••:^T,t "t™1™0 á 20 media botella. 
I ̂ h a a en escabeche á 35 cts. libra. 
Bebidaa generalas, eto. 
. G B B A P l á 95 
ENTRE BEENAZA Y VILLEGAS. 
3¿-t 26-4 
c 247 
S E S E A C O L O C A H S E 
nna•buena cocinera penicaular en oasa naitlcnlar 
903 4 4 
SE S O L I C I T A 
sa. Xi'.ce» n. 59, V«daiio. 905 4 4 
S B S O L I C I T A 
s ^ r ^ o ^ T 6 ' £o¡am8 t̂e ú*do06 á 
buit: 
arse CTi l f lNDEBA 1>E> IS SDLAB'joveñTro con buena y sbundante leche, desea ooloc ^ n f A " * K4- ^ l ™ " * He de«¿e dar un buen 8 
mentó y abundante i tus hijos puede vejla en Ctba 
d^ pirS"0 Pere0DRÍ \ U ia g&rantlCe ^ 
Ü* ^ J ^ V ^ N l 'KNlNSirüAK desea colocarse do oHada.de mano 6 manejadora. Ba i n t e S 
uLa.0tryf 7 ?b.S c^Plirconsu deber Tiene q l en 
J ^ n t l o e . Uforman San Ignacio 74, a l t o ^ K 
D E S E A C O L O C A B S E 
rinr«j0.y:>fi?oP-f,?la6,nlardecriadad«mano ó maneja 
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene ner 
"B28¿ qzrpoDdan por tii- iDf-m- s r ^ i 
D E S E A C O L O C A B S B 
una stfiora te cocinera 6 de criada de mano: tiei 
qnien re.ponda por ella. Itformarán Je tú , P¿reg? 
no n. 7o. ^ g » 
P'na criandera peninsular 
aolimmada en eí país, de poco tiempo de parida con 
luana y abundante loche, detea oolooirse á le-
ohe entera. Tiene médicos que la reoomient'en 
quien rfsp> ndan por su conduota. Iiforman en At 
chafdel Norte n. 30. 866 4-2 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
da 1J meses de parida, con su niflo que se pue 
de ver, con buena y abundante leche detea eolooar-
se á leche entera; tiene quian responda por ella 
Informan Cuba H . 863 42 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, ron buena y abundante 
leche y con su uiüo se puede ver y aclimatada en el 
país, d̂esea colocarse á leche entera. Beapon 
de el- Dr. Abrahan P, Miró, Neptuno 187 l a 
forman Carmen P, aocesoria. 875 4 2 
' U n joven pen insu lar 
buen cocinero desea "olooarsa en casa particular . 
de comercio. Sabe cocinar < la española y franceta 
Tiene quien lo garanlico. It¡formaa Obispo n 7 
858 4_2 
US C A B A L L E R O QUS POSEE E L INGLES Italiano y espafíol desea encontrar una coloca 
ción de interpre'e, portero, sereno, cafetero ó de 
pendiente. J. .Zier», Monte M . 
£P7 . 4.2 
UNA aofiora ponicsaiar deaea encontrar 00J00 ofóa de criandera & leche entera, que tiene bue 
na abundante, tiene en nifio que puede varee. Dan 
raioa en Cuba 18, pregunten por María García. 
SB3 4 2 
S E S O L I C I T A 
nn bntn criado de manos que haya estado en muy 
buenas casas en eata ciudad y tenga quien garanti-
ce tu conducta. Gantrá 1 centenes. Prado nfi-
m9ro72. • 871 5 2 
. Se so l i c i tan v e n d e d e r e a 
para proponer nuestras mercancías por medio de 
mnestras á les comerciantes al por mayor y detalle 
Somcs los primeros fabricante» del mundo en nae:-
trt) giro. S i pagan sueldos crecidos 6 comisan 
Dirigirse para informes, incluyendo2 centavos para 
U respuesta, á Can-D.x Mfg. Co , Btiffjjo, N Y 
S 8- A- 4-2 
m, plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamafios. 
Relojes de acero, plata o nikel con buena máquina desde $2-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
IA CASA M BORBOLLA Compostcla 52,54 
Cta. 212 
y 
1 Po. l 
5 6 . 
m 
e n S O L S C I T ^ K T 




D E S E A C O L O C A B S B 
una joven peniasult.r de cocinera ó manejadora. 
Tiene buenas reo-mendacioBea de casas donde ha 
servido Infcrman Cárcel n. 19, el enoarcado. 
808 4 31 
DKSBA oflo-iaree nca sefiora peninsular para ooclnar en cata particular; tiene buenas refe-
rencias y sab* cumplir con sn obligación: no duer-
me en el actmodo. En la misma se culeca una 
joven para criada de manos ó manejadora. Icfot-
man calle del Prlcc pan? 1?. 8 2 4-81 
UNA CBIANDEBA PENINSULAS D B T B E í meses de p arida, con au n.fio que ce puede v^t y con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. También se coloca una criada de 
manos ó manejadora qne aabe coaer. Tienen quien 
responda por ellas Informan Corrales 46. 
^ 820 4 31 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven peoicaular da manejadora ó orlada de 
mano, tiene buenaa ríferencies y quien reiponda 
por «lia. Informan San Bafael 53. 
824 4 £1 
DOS JOVKNEá psnimulares aoümatadaí en el pais, desean coloaarse uua de criada do mano " la otra de mantj idora, son earifioses con les ni -
ñas y saben cnmpur con tu deber; tienen r ertonas 
qne las gjranticen. laformm Mcrro 5, tren de oc-
hes. 8 9 4-31 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses da parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera: tiene quien la 
garantice. Is f jrman en Cruz del Padre n. 2. 
813 4-81 
E s t u d i a n t i n a E s p a ñ o l a 
£G octa socieaad se solicitan un tosador de ban-
durria y otro de mandolina, L ' s que deseen ic-
gretar se les facilita á él nnitorme correspondiente, 
por cuenta de la estudiantina. Panto de ioterip-
eióii en el Coiinn Kepallal. . 8-80 
O S S E A , C O L 3 C A B S B 
unajev n penimular en una casa particular para 
les quebaeeres do la misma. Sabe ooser á mano y 
á maani"a. I i f j rman Consulado n. 70. 
725 8 2̂  ^ 
AV1^O.—Luciano Boullon, reaten llegado do España, desei saber el paradero do su herma-no Manuel Baullan, por asuntos que le interesa. 
Dirigirse Amargura 60 6 por correo apartado 8. Se 
•aplica la reproducción á los demás periódicos. 
685 8 26 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS AN-tiguo da la Habana: fasilito crianderas, cria-d*B, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
orlados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
a'quilar, dinero ea hipotaoa» y alquileres; compra 
» venta de casas y fincas. B>que Qallegro. Aguiar 
81. Teléf. 488 703 26-25 B 
E L , ' ' P E N S A M I E N T O " 
Centro de colocioiones y negool^a. de J o i é M ? 
de la Haerta, so h i trasladrdo á Tenionta Bey 
túm. 103 entro Prado y Zulueta en donde re-
oibo órdenes para toda clase de negocios y faci-
lito orladas, cocineras, criados, portetos, trabaja-
dores de campo, depondieptes etc. etc Beoibo 
órdenes en Teniente Bey r ú n . ICC: Telefono nú-
maro 603. 326 26-14 
HIBBBO VIBJO Y METALES—Se compra toda cíese do hierros y metales, aparatos yjna 
qu narias viejas, 
la Eu'alia. 
Infinta 50, teléfono 149). SAE-
831 4-2 
. SE DESEi COMPRáR 
U N A P R E N S A 
de hierro, vextical, de gran t a m a ñ o , 
F / i n c i p a Alfonso n ú m . 3 1 4 . 
e 186 1 Fb 
Se solicitan terrenos 
de barro, ca l , a r e n a y suficiente 
agua, de c o m u n i c a c i ó n fác i l con l a 
H : a b a n a , M a t á n z a 3 y C á r d e n a s para 
establecer industr ias . Ofertas por 
escrito á W a n d k s y S c h u m a c h e r . 
Arquitectos é Ingen ieros C i v i l e s 
Aguiar 9 2 . 8 1 1 6 -31 
A B O N A R E S 
de Furrieles y CoraetM, se nompran en la callada 
del Monte número 77, frente á Harto y Belona, pa-
S&ndolos á mejor precio qae ningano, "Bodega 
S^ntacana." 500 r6-i9 
SE HAN PEBDIDO: el reribo del cuarto t r i mestre pago hoy día 3 del agua y más el segundo 
i el tercero con folio n, 15'4 pagado hor al Ayun-
tamiento dia 3 dé la calle Bodrígn-z n. 15 Jetúi 
d-l Monte. Manuel Castellano, 927 8-4 
es y 
D E S B A C O L O C A B S B 
M I criandera de iros meses de parida con hueca y 
atmcíUnte leche á leche entera: tiene quien res-
ponda por ella. Informan Teniente Bey 3/. 
. 4-1 
A^ ^ ^ 1 * ; ^ » I'1 de Aguiar de Alonso y Vi l 'a -verde.-EsU attaaitada Agencia facilita con 
buenas reoomendaoloues un seivicio decente de 
criados de ao-bos se ios, dependencia al Comercio, 
írab-j adere, para el campo, « t r a e emigrantes d¿ 
Trlsoornia, facilita diaero sobra aiqulio-es de p«-
SE^NETEálTA ÚstA CHIAGA. UE ¡HAXOI que sapa ooser con potídocUSn, qi0 n(¡ 
pretention^jr traiga recomandaclones. Lo SIUIE'» 
os que sea penirailar que de oolor. Monte 471 ai 
toa. 831 4^ ' 
I M P O E T A N T a "~~ 
S i solicita un asflor con 100 centones como aoilo 
en un negocio muy productivo: de 8 á 12 a. m. in 
formgr<n en 91, Amistad. 829 4_i 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Bey 15, Habana. Esta casa osti situada 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Precios, todo 
incluso, desdo un peso hasta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia le 
situación del cuarto ocupado. Aj astea especiales 
para familias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser 
vicio esmerado. Cocina selecta. No hay mesa reden 
da- 808 28-12 En 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietario! 
BESTAUBANT, CAFÉ, DÜLCEBIA £ I M -
POBTADQBES DE VINOS PINOS 
Este hermoso y acreditado Hotol está situado en 
al punto más céntrico de la dudad, calle del Prado 
(rente al Parque Central y los Teatros; doado sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
te sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo que oí pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Eotas condiciones unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y proferido 
por todos los qne visitan esta ciudad. 
Los Intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
6RAND HOTElTlNGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propletors. 
F B A D O A V E N U S 
PACINGTHK 
C B N T B A L P A B K , 
HA VANA.—CUBA. 
This woll-knovm Winter Palace Is. the largesL 
best appointed, and most liberally managod Hotel 
In Havana, with the most central and delightful 
locaUon, faoing the Central Park, where mnalo ol 
Milltary Band is nightiy eejoyel by hosts from the 
baloonles cf the Hotel. 
The Toutllated Beetanrant and Café are the 
iargost and best in Havana, and the servlco-is 
equal to the yery best abroad. 
Batber shop. Bath, Oigar Stand, Laundry, Liv-
sry Stables and Cable Offloe are conneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters will meat every orrlval of 
stoamers and trains and will conduct and attend 
paasengera in every detall. 
o 2Í 6 1 Fb 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa oaile de Neptuno n. £9, entre Man-
rique y Campanario L i llave al lado, sastrería, é 
Intormarán. 920 4-4 
Se alquilan los bajos de Trocadero 73, corapuest0 de sala, oon dos ventanas, aagaát,- oon puerta 
reja, saleta corrida, patio y traspatio, cocina, ba-
ño é inodoro: todos los pisos* son finos. Informarán 
en la misma á todas horas- 879 4 4 
@e alqmlan 
Inbitaolones altas á hombros solos, cen orlado y 
biño gratis, «ntraia 6 t^daelirras. Composiela 113, 
entre Sol y M tralla. D jado 5 pesos hasta 10 plata. 
919 26-4 
Habitaciones baratas 
Beina 74, entre Campanario y Lealtad. 
892 4-4 
SB A L Q Ü l l j a L A CASA C A L L E LAGUNAS itimeru 1. Tiene en los bajos tres cuartos, sala 
cernedor con piso do mármol. Tiene bsfie, ino-
oro, 3 habitaciones altas y un comedor. Precio 
centenes. Informarán en San Nicolás 43, 
888 4-4 
T m C U A T B O CEN TEÑE 3.—Se alqui sn en 1 
l i réntenos los altos de la casa Concordia 83 es-
oma á Lealtad, oon sala cuarto, ooolna, agua é 
inodoro: entrada indo non diente. La l'ave en los 
ijos. Ir. forman en Tajadilla fO. 916 4-4 
v F A M I L I A P B I V A D A SE A L Q U I L A UNA 
bonita y ventilada habitación alta amueblada 
con toda asiatenoia y comida ai la desean. Se cam-
bian referencias. Estrena 24. f03 8-4 
DBS3A colocarse de manejadora ó criada do mano, pudiendo también coser cualquier clase 
de rop a, una joven reden llegada ds la Peníraula. 
lamolen se coloca su etposo para portero ó etcar-
gado de una casa, pudiendo trabeísr por su oficio 
os « p a t e r o . Informan Cuba 93, Prado 50 ó en el 
aespaobo de anuncios de este periódico. 
£3i 
4-1 DESEA COLOCARSE un cocinero y repoatero á la francos y crió la que sabe cocinar lo que se 
le^ida, en ostableoimiento 6 oasa particular. Tum-
bién se coloca na criado de mano que sabe cumplir 
coa eu obligación. Tienen garantías. Informan café 
Cuba 0»ta'«Sa, Neptuno y Zul«ota, gpi : i -s i 1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad 2, con 4 cuarto», sala, sa 
Uta corrida y baño. La llave en la bodega de iá es-
quina, lifjrmea en Linea 70 A, Vedado. 
932 4.4 
E n e l V e d a d o 
Se alqui a la cata Linea 91, eequina á 6, capaz 
para una larga familU; puede verse de las tres de 
la tarde en adelante. Ufoman calió D n 2 
923 8-4 
Q E ARRIENDA Ü Ñ X G B A F F l N C A T ú ñ í í - a 
cerca de la Habana y fácil comunicación se 
compone de 22 caballerías, toda cercada y en cuar-
tones, tiene gran batey con varias casas, platanales 
árboles frutales, gran horno de cal y a oaballerlaá 
de caña de corto, linda oon un ingenio. Máa 
lies Manuel Vallña ©a Cuba 62, de 1 á 4. 
851 4.3 
¿ g n a c a t e 17 , ampl ia , c ó m e d a 
oon patio, traspatio, tres ca.nos grande» y dos más 
pequeños Kstt acabada de pintar, en 53 posos al 
mes y fnndo usual. En Agolar 100, infirmarán-
Í63 8 2 
B B A L Q U I L A 
el edifi )io situado en el Velado, calle del Paseo es-
qaina á 7. propio para todo ramo de comercio ó so-
ciedades recreativas ó politizas. Impondrán en el 
mismo local. 873 8 2 
P r ü í f n 7 7 A Re a'quilaonnueve onzas oro 
X i a i i U 1 ') ¿Li del cnño español, sata hermoso, 
cómoda y fresca oasa propia para dos familias, roc-
ne todas las condiciones que ex je ol Departamento 
de Sar.idad, puede ver¿e de una á c'noo de la tarde. 
Informarán O'Roilly n. 46 8I;7 4 2 
En 34 pesos oro se alquilan 
los bonitos altos Archa del Norte n. i62, entrada 
independiente. Inforares Industria 31. 
8.6 4-2 
M AGNIFIUOS ALTOS.— Se olqollan en Acular 61, entre O'Bailly y Sin Juan do 
Dios, entrada independiente, m i l i d o r , hermosa 
sala, siete habitaciones, espacioso comedor, amplia 
cccica, baño de tanque. Inodoro, todo nuevo. Ea 
los bajo» la ¡kva, informes en Amargura 70. 
878 4-2 
Se alquila una magnifica sala coa habitaciones y balcón corrido a la oal s y tolos l^s s-r-
vicios á la mano; es propia para esaritorlo, colegio 
ó para una corta familia, precio sumamente bara-
to. Icqiialdor 3 erquina á la Piaza Viej». 
6t9 4-2 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de altos y bajos Bsioa n. 83, es 
quina á Mintique Presio y demái condiciones en 
la misma caca de 9 de la mañana á 5 de la tarde. 
*55 ^ 4 2 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent l a d a c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitac iones can 
b a l c ó n á l a cal le , otras i n t e i i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n í o x m a » 
xá e l portero á todas horas . 
C 201 1{Fb 
esta magniflea oasa 
á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda oía-
se de comodidades. Se alquila coa maebles ó sin 
ellos Ba la misma informará el jardinero: de t i á 
4 sn el hotel E l Louvre C 222 1 Fb 
BAN CASA DE BUBSPE ^ES.—En esta 
hermosa oasa, toda de mármol y oon '1 tran-
vía eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas 
habltadcnes y departameotoa elegantemente t mué 
blados á familias, matrimonios, ó personas de mora-
lidad con toda asistencia, pudiendo comer en sus 
habitaciones si lo desean. Consulado 121 esquina á 
Animas, te'éfono 280. £3} 4 1 
Tulipán 28 
construida á estilo americano 
V E D A D O 
En lo más a'to de la loma se alquila la preoirsa 
oasa callo 2 n. 9, jardín, suelos de mosaicos, sguA 
de Vento, saludable, saca y f'esoa, y otra m<a ch i -
ca. L \ llave al doblar 13 n 17. 811 4 l 
S B A L Q U I L A 
la cómeda casita Alambique 88, con sala, un cuar-
to, cocina, patio, ajrua é ino loro Benta $ 2 75 oro 
almos La llave en Vives 9¿. Ir. firmes Cuba 127. 
Í33 4 l 
O ' R E I L L T 4 2 
se alquila, sala, oooiedof v dos on«rtos altos con 
balcón á la calle, £ a la sastrería que está en los 
bajos dan razón, 851 4-1 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, con mue-bles ó sin ellos, oon balcón á la hermesa calzada 
de la Boina, tienen el piso de mármol, .hay ducha, 
y SÍ aiiv:n comidas. Precios arreglados á la aitua-
oiói ; entrada á todas horas, al miemo tiempo sa so-
licita una muchacha de docs años paza manejar 
uua niña. Reina 34. 847 8-1 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos altos situados en el mejor punto da la 
ciudad frente al Parque Central, calle de Nsptuno 
lúmern 4, en la misma informarán de 12 á 4 
8S0 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos • elegantes alóos de la CBI calle de 
San Miguil 78 y los bajos de lanámero 76 de la mis-
ma calle eequina á San Nicolás, acabsdas de cons-
truir: pneden verse á todas horas. 849 8-1 
V E D A D O 
Se a^qnlla una hermosa casa en la calle 7? esqui-
na á 12 número 129, oon baño, jarcia, eto. Impon-
drán en Prado 33. 823 8 1 
M n n t A D0 9 entresuelo. SJ alquilan dos her-
U1UUI" I I . £j mocas habitaciones & hombres 
solos ó matrimonios sin niños. Es casa de familia, 
Preoio 4 contener. 826 4-1 
Cn R />onfatiAo mensuales so alqudalacasa 
Bill U t e U l C I I 6 B san Nicolás 175, compuesta 
de sala, «aleta, 4 cuirtos, cocina, inodoro, patio y 
agua da Vento. loformarán San José 28. 
891 4-S1 
8 B A L Q U I L A 
en siete centenes el piso alto de la cata F&o'oría 
n. 22, cerca del Parque de Colón. Tiane todas las 
comodidades para una corta familia de gusto. En 
lo's b> jos informarán. 817 4-31 
S B A L Q U I L A N 
los altos San N ice l's n 20, entrada Independiente 
por un espacioso zaguán, con seis cuartos y damás 
departamentos. 116 4 81 
S B A L Q U I L A 
el hermoso local para eatableolmiento Belascoaln 
n. 20; reúne todas 'as condiciones para el que quie-
ra establecerse. En la mlema itfjrma su dueña de 
8 de la me ñaña á 4 dé la tarde. £07 15 81 
Se alquilan, con una nuevi escalera, muy elegan-*e, cubierta eon alfombra, les altia de Troca-
doro 7?, con hermosa sala, saleta corrida, s?is cuar-
tos, ealeta de comer, cocina, b&ñ', inodoro, todos 
loa pisos fiaos. Informan en los bajos. 
802 4-31 
SU A L Q U I L A U L u n l A i * 0 EMTKÍS CARMEN y F guras oon sala, comedor, 2 cuartos v rn ouar 
to chiquito alto, agua, inodoro, azotea. L \ llave 
en la misma, de 1 1 3. El resto en Infanta 3 eequi-
na de Tej te. 794 8-80 
8 E A L Q U I L A 
por cuatro ceetcnea la casa Gloria 73 entre Indio y 
San Nicolás, con sala, dos cuartos, comedor, coci-
na, pat'.o. Inodoro y cuarto oon sa dueha. Sns sue-
los nuevos de tabloncillo L \ llave en la bodega es-
quina 6 lodio. 751 8-21 
EN Obrapía 26 se alquilan 3 habitaciones altas muy fresca» con vl> ta á la calle y con todas las 
comodidades necesarias, propias para una familia 
dooet te ó oaballeror solos. Precios módicos. 
753 8-29 
SB alqui a en Gaiuabaooa, calle d) Labrado n? 4 en la línea del tranvía y en el mej >r punto de 
la población, una casa oon cuatro cuartos altes, 
oinco bajos, sala, saleta y comedor, piros de mo-
silcos; demás pormenores loformarán en la Pele-
tería La Indiana, Pepe Antonio 3B. 731 8-29 
~~ S B A L Q U I L A N 
dos oasas de planta baja, altas. Príaolps n? 12 A y 
B entre Marina é Infanta, próximas al tranvía 
eléctrico. Informan en Muralla 23. 
772 26-S9 
833 ^ . L Q X J I L A S T 
cuartea para escritorios Cuba 76 v 78, esquinaá 
Obrapía. Dlrig'rse al portero. 7ia 8-21 
la caea Línea n. 51, Vedado. Informan en 
la ca le de Cuba n. 71. 702 8-28 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedad) en la Lsma, calle 11 entre C. D. va-
rias acoesorias y cu irtos acábalos de pintar, oon 
sgua de Vento, á nrecios módleos. Frente á la pri-
mera Iglaila. Ir firmarán en la misma y en Aeuiar 
100. W. H . Beedlrg. 708 26-58 E 
BB A L Q U I L A 
eu la calzada de Oaliano n. 22 eiqiina á Animas, 
una acoesoria de alto y bajo, con agua, aumidero é 
inodoro, todo nuevo y acabado de pintarse: infor-
marán en Aguiar n. 100, W. H, Beiddinir. 
7C9 8 2J 
Aon i i r 90 Casa propia para dos familias per 
i lg l l l ir Z u ier les altor independiantes de 
los bajos y tener los servicios de cada piso separa-
dos. L i llave en la bodega de Peña Pobra. Sn 
dueño en Meroed n. 48. 671 8 26 
S E A L Q U I L A 
la espléndida crsa Coba número 119 esquina á 
Merced, con capacidad para una numerosa familia 
ó para dos que fes gu-.te vivir en e'.eganto morada' 
que acaba de ser eimsradamente pintada y arre-
glada por comp eto habiéndose ir sialado en ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos principal y entresuelo cen 
muy bonito bañe en el primero. Habitecionea para 
criados, cocheros y porteros sobre el piso principal 
y en los bajos; oaballer'za, gran zaguán con reg^a 
escalera desde la que puede salirse en carruaje. 
Se dá en proporción. En Baratólo n. 1, Plaza 
de Armas, Marceiíao González y C? inform^r'n. 
BS0 26 2 E i 
A a i 7 ^ C ^ . T E 6 5 
se alquila L i llera en frente: 
número 49. 501 
informan Aguiar 
15 19 
8 B A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 102, acaba-
dos de reconstruir segúú las ú timas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Itf^rman en San 
Ignacio 76. 4U 15-18 En 
V E D A D O 
CABKEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS DE M A B . 
G 1601 313-13 8t 
i i i i c m a 
B E V E N D E 
la casaoa'zada de Vives ntímero 5J, frente al par-
que de Jesás María. Infirmará don Lu's María 
Sabater. Empedrado 20, Escríbanla de Castro. 
923 8 4 
S E V E N D B 
Concordia n. 2, á cuadrajr media de la iglesia de 
Mor serrato; 4 oua'tos, eto. Trato directo. Jeeíis 
del M o t e 218, altes, de 8 & 10 de la mañana. 
874 4-3 
1 carro p a r a I s c h s , de vue l ta entara, v a l e $ 2 0 0 p s r 1 3 O 
e q u i p a j e . . $ I C O por 1 1 0 
„ $ 1 0 0 por 7 0 
segunda m i n o $ 6 0 
$ieo 
8:2 
O O I ^ L ^ O S T E X J ^ L 1 1 3 -
Sd-Pl l£-3 
SB VENDB EN EL VEDADO, C A L L E N . n" 2 dos ed-.rfs, uno fabricado de madera, con ua'a, 
dos cuartos, cocina, onlgadizo á la cal'e y al patio y 
siete caballerizas. SJ dan ea proo^r^ión. Infor-
man en la mi ma á todas horas. £41 4-t 
V E D A D O 
re vende la oasa Línea n? 105, esquina á 12, sin in-
tervención de ooirador. I i formtn en O "ispo 7i, 
titos. £23 9 31 
EN $2400 OBO ESPASÍOL librea para el ven-ledor, se cede la oasa da mampoetería y azo-
td», situada oel.e de Caba n. 173, compuesta de sa-
la, comedor, tres cuartos, path>. plnma de agu«. 
etc. B.-nta cinco centenes En Damas 20 de 8 á 11 
de la nuñana, se darán iiformes. 815 4-31 
Se vende 
una carbonería muy barata oon buena marchante-
rla. Informarán en Cuba y Luz, café. 
726 8-29 
S i n intexvencion de corredor 
se vende una casa en un buen punto de la c'udad, 
con terreno para extender más la f vbrica^ión. I n -
forman Factoría 61. 6 4 8--6 
B U E N N E G O C I O 
6 E V E M D S 
un lote de terrenos compuesto de doscientas veinte 
y seis caba'lerías y cinco centésimas (equivalentes 
á unos siete mil qoinientos acrei) de tierra virgen, 
correspondiente á la hacienda San Miguel de la 
S iem (a) Echevarría, situada en el término muni-
cipal de Bíhla Honda, partido judicial de Guana-
jay, provincia ae Pinar del Bio. 
Por mar ó por tierra, se puede llegar á esta fleca 
deade la Habana en unas seis horas próximamente. 
Su terreno es alte: no hay en él ciénagas, laga-
ñas ni sabanae: el a^u 1 es siempre abundante por 
sus numeroses manantiales, añojos, saltos de agua, 
algunas cañadas y varios ríos. 
Sis montes son muy abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, ácanas, mejrguas, etc., teniendo tam-
bién bastar.tes palmas y árboles frutales, asi como 
nnas cuatro caballerías sembradas de calé y varios 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse caña ds aztioar, eta. Por ser montañoso 
y quebrado en muchas otras partes, se picata para 
la erianaa de ganado vacuno, y per sus pa'ma^es 
para el de cerda, así como pa a las siembras de ta-
baco por estar abonada la parte llana por los arras-
tres de la alta. 
Sus maderas pueden f íoilmente ser conducidas 
el puerto de La Mulata, orillas del mar, por el rio 
S in Car'os, que ea bastante caudaloso. 8-tos te-
rrenos están además eruzados por el rio Echevarría 
también caudaloeo En a'gunos puntos de .la flaca 
se nota fuerte olor á azufre que denuncia la ex's-
tenola probable de aguas ó baños medicinales, ob-
servándose también olor muy pronuuoiado á cha-
papote. 
Su arbolado es sbundanlíjimo y pudiera fíoil-
meate hacerse carbón en grande escala para su 
consuno en 1* Habana, trasportín do se en brevísi-
mo tiempo y muy poco costo por las goletas de la 
costa. 
Sus títulos de propiedad se eucuentran en debida 
f rma Inscriptos en el Registro de la tropiedad de 
tíuanajay 
Para demás pormenores y precios, acudan á don 
Adolfo Leczano, domiciliado en las casas !Oy 12 
déla calle de la Muralla, de siete de la meñ^na á 
cuatro de la tarde. 
El acceso á la flaca desda la Habana ea da muy 
poco costo. 74' 20 23 Bn 
- A / V I S O 
Por ausentarse sn dueño se vende una barbería 
bien acreditada, con muebhs de familia, y en la 
misma se ven de un eaoapirate, un canastillero, una 
oama, tros blcioletasy varias lámparas. En el Ve-
dado, calle 7? n 99, frente al Hotel Troteha 
86 26 5 Ea 
¡E S i » 
S B V B N D S 
un elegante faetón francéa nuevo, se da muy bara-
to. Informarán en San José Xii, á todas horss. 
910 8-4 
s 
B VENDE MUY HN PBOPOBCION una du-
_ quesa marca Cutiller, acabada ds remontar y 
por tu capacidad es propia para el campe ó particu-
lar, pues fafaé del señor Fernández de Castro. Pa-
r í m$s pormenores en San Lázaro 2 9, to lega, in-
formar^ 852 8-2 
P a r a e l C a r n a v a l 
Se vende un elegante faetón con asiento detrás 
que no ha rodado aón nuevo en 4) monedas. Ua 
tí bary del afimado B ilcoll de poso usa en 20 mo-
nedas. 14) Lealtad 145. 233 4 2 
SE vende un Milord francés, nuevo y flimants, propia para particular ó establo y un caballo 
criollo junto ó separe do, da 6} cuartas. Informan 
en Zanja I f 4 bodega y oaíé. 
837 8-31 
S B V E N D B 
un familiar fl immte B i koh, un caballo maestro 
con su limonera cueva y ju ta; todo en ochenta cen-
tenes. I i forman Mente : 25. 769 8-29 
O O O H E S 
G A N G A F J N O M E N A L 
Se 1 ca l i za á caa lquier precio u n a 
part ida de C O 311 38 D E F.Lu£ Z i , 
D U Q U 3 S & . 8 7 M I L O B E S , e n re-
gular estado. Informes'v id: i s r a del 
Res taurant E L C A S I N O , ob i spo 7 
M o n i é r r a t e , C 1 6 7 1 5 - 2 6 
S S VgSCTDiESr 
trea chivas rodén paridas con buena y abundante 
le h). iLfotmará su dueño, calzada del Cerro £33. 
918 4 4 
S 1 y dos cargadas, cuatro toretes, un cábailo crio-
llo. Calzada de Vento por el puente Orecge, á mano 
izquierda, b hío de guano, preguntar por Domircro 
García, darán razón á todas hora». 873 4 2 
S B V B N D S N 
seis vacas con tros crias, que dan 28 litres de leche-
producen de venta $5 50. También se v^nde un 
caballo o .n arreo, ss da en proporción. I .forman 
er el Vedado Chiquito calle N entre 15 y )3 LÚme-
roí». 814 4-1 
S E V E N D E N 
una parejUa de perritos Poka, legítimos de 69 diae 
comen de todo. I r f irman Estrella 77. 
£45 4-1 
S B V E N D E N 
Chivas para leche por la mit id de su 
Campanario n. 93, panadería. 
valor eu 
806 8 30 
Se vende u n a part ida de D C C E 
caballos de monta 7 de tii o. E e dan 
b a r a t í s i m o s . Obispo 1 2 7 , i o f ó r -
C 1 6 8 1 5 - 2 6 m s r i n . 
GANGA.—Una pareja de caballee, 1 rnilornus vo, 1 faetón frencéi, junto ó separado, l ifor-
mes La Granada, Bslasooain 53, de 5 á 6 de la tar-
de. En la misma las mejores moñas que se usan en 
la Habana para tandas y parejas á $3.60olata. 
435 23-17 En 
t 
L A V I O L E T A 
m m C 
S U B T I D O 
GENERAL. 
O ' R E I L L Y 9 6 . 
c 2a alt 8-1 
S B V E N D B 
por ausentarle su dueño un piano Erard, de cola en 
buen es'ado, an el Infimo precio de veii¡t<) centenes 
San Bif^el J21. 891 4 4 
TTnQ n a í a v o v n do rfguiares dimensiones, to-
Ullel pajarera ¿% acabada ("e pintar y en 
buen estado, sa vende en Lealtad 128 C. En la mis-
ma se venden varios qu'quiriquís icgleies. 
<<88 4 3 
A Ti frr BNCION.—Se vende una hermosa cocina anoesa. con su depósito para agua caliente, > 
sa horno. Tambiea hay dos rollos da a'f nnra de 
escalera para fonda ú hotel. Informarán en Agui-
la 78 eequina á San Baf iel. £48 4-1 
VENDO una bonita cama de bronce medio ca-mero, de lanzi, con bastidor flio. en 4 oentenee; 
una ilem h'erro con adornos en $'2 76 ore; vu'i .t 
cimas de persona y niños y una cuna, un coche de 
mimbre para pasear nn nifio y (tros objetos. Mon-
te5?. 8|4 4-51 
SB VENDE UN JUEGO LUIS XV escultado en 6 eentenei, una nevera moderna 4 luiees, 
un jarrero $1-50 cts., liras de gas á $1, un juege 
Reina Ana 1? amarillo 7 centenes: tambiéi se ve -
de por piezas. No se admiten especuladores. Calle 
13 L° i7. casi e quina á 12. Vedada 
V77 4-S0 
Se venden unos muebles 
y también unos entere] de Colegio, de todas clases 
en Aguila l í l informaran. 795 4-80 
N E Í C S P A B A T S DB HOMBBS de nogal 
de des lunas viseladas, 4 «i lenes do mimbre, 4 
cuadros de sala, 4 id. de comeder. un aparador de 
estanta amarillo, una mesa corredera amarilla, 6 si-
llas y 4 eilloner Balna A 'a amarillea, una sombrere-
ra amarilis, un juguetero de bambú, un éssatrarato 
de señora de nogal de una laaa vleelnda, un cacaa-
tillero de nogal, un lavabo de depósito de nogal, 
una gran lámpara de cristal de 4 luces con au palo-
ma de crhtal y una cocuyera, todo nuevo. Se pue-
de ver ('arlos 3? 139, bajos, á todas horaa-
771 8 23 
Z i A Z I L J A . 
SDiREZ N. 45 . 
MaíníQcoi juagas de sal*, tua'-to y 00 
m3i'r. Eenaclmiínt J da mVjagas, ma1" 
el- gíntay b jr» tes, y t,:da .lase d- E u bla?. 
Fiases de casimir á 3 . 4 y $10 . Medios 
fiases id. & 1 6 0 . 3 y $6 . Sacos á 1, 2 | 
$ 4 . Pímtalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqné, al-
paca y sayas de todas clases, & como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se* 
fiera, chales de barato, mantas de Idem de 
todos tamafios y precios. 
Se da dinero con módico Interés. 
738 I S ^ í E n 
LA REPUBLICA, SOL 88, entre Aguacate Villegas —Realización da muebles de todas ola 
ees nuevos y usados, lámparas, cocuy eras, bicicle-
tas, juegos Luis XV, sillones de barbería, grtn EUT-
tido de camas de morro y madera, todo barato. 
6fi7 13 25 
VEBDADEBA GANGA A ESCOJfiB, — Se rende un jaego]de cuarto de arable, otro de ma-
jagua otro de nogal fiao ó oorrleate. Todo nuevo, 
bueno, barato. También se aaxblan mnebhs vie-
j : s por nuevos. Virtudes n. 93, ebanistería. 
618 13-25 
A c a b a n de l í e s e r 
50 oaba'los y 5} mulos, de varias clases y preaios* 
Son d i monta y tiro. Ejtán bien domados J. W. 
Whlcaire, Carlos I I I n. 16. 864 8-2 
LLARES 
Viuda é hijos do J. 
513 
Se venden, visten r alquilan 
H*y toda oíase de tfeotoi 
fran-eaes para los mismos. 
FeJBTSZA, BSBNAZA 53 
78-21 E 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
E m p l e a n d o 
E L A G U A S A C O A V A 
Tinte N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
EMPLEO F A C I L - RESULTADOS I N F A L I B L E S 
E . S A C C A V A , Perfumista-Químico, 2 2 , PUB ñOSSl/li, P A R I S 
Depósitos en L A H A B A N A : J O S É S A . K / .A . , 
y en Casa de todos los Perí a mistas y Peluqueros. 
O T H i N E 
MEDICACIÓN FOSFQREA 
que ha dado los mejores resultados en todos los ensayos 
hechos por las celebridades médicas francesas y en los 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A ; 
CLORO-ANEMIA, 
FOSFATURiA, DIABETES, 
. B I L L O N , Farmacéutico, 
46. rué Pisrre-Ckarron, 46 
P A R I S 
Pepositarios en L a Habana 
M á q u i n a de vapor . 
Se vende una, • n bunn uso, de Baxter. 4 caballos 
de fuerza —MOTOR D í GAS: Se vende uno, ale-
mán vjrtical, de 2 caDallop, en buen uso. I n f i r -
marán para los dos en Compostela 83, 
690 8-r6 
O r a n surtido ae rico» Jielados, ore' 
inas y mantecado» 
Mefrescos de toda clase de / rutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de la 
oasa. 
G r a n L UNVEL especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas , frescas y 
sscogídasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, BNTBE VIBTÜDB8 Y NEPTUNO 
TELEFONO 616. 
C 1S6 26d-19 4a-20 Ea 
X T S B S B E X . 
DESTRUCTOR DB LOS OlLLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
c 88 M-7 Ea 
PARA LAS DISPEPSIAS 
I N O ü P A P A U S ! 
c218 alt 24-1 Fb 
V l O L E T H e r m ' d T h u i r ( F r a n c i a ) 
X J n i o a O a s a : p a r a e l 
TIPO déla BOTELLA 
El BYRRH es una bebida sabrosa, otninentemente Iónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos añejos excepcionalmente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que calma muy bien la sed sin debilitar. 
Dépositarios en L A H A B A N A : 
de l as Vías Hespiratoñas • 
JtSJS, Tí/BERCULOSIS, CATARAS 
.BRONQUITIS,RESFRIADOS • 
s i P I L D O R A S 
de Gaiacol puro y Cristalizatío ANALGÉSICO, ANTISÉPTICO 
10 veces más activo y más fácil de tomar que las preparaciones de Creosota. Z 
P A H I S . — F a r m a c i a " V - A . X J T H I E R , 9 6 . « u e ríu Chemin-Vert. 96- W 
Depositarios en LA HABANA : V i u d a de J O S E S A R R A é Hijo. W 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mojor cosmétioo que el 
Apa ile P e r a de Gandul 
El favor que el público dispensa & es-
te cosmético, (desde 1876; no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA DB PEES IA de 
(íandul, al devolver el oolor al cabello 
XJO LO D E S T R U Y E 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, tedoto. ¡No mancha! ¡No en-
sucia! 
Se vende en «^as las boticas v per'-
merías. c 2 0 alt l l - : Fb 
I A CASA SANTA 
96 O'REILLY 96 
Este establecimiento único en sn 
clase tiene siempre á disposición 
de las personas devotas toda clase 
de Objetos Eeligiosos tanto para 
Iglesias como para Oratorios parti-
cn jares. 
También tenemos nna variada 
colección de Devocionarios con 
preciosas enenadernaciones de pie-
les finas propios para regalos, te-
nemos preparadas nn selecto surti-
do en Velas Eiaadas para Primera 
Comunión y Solemnidades Religio-
sas de esta , próxima Onaresma y 
Semana Santa. 
9 6 C ' H B I X X / X " 9 6 
O 240 alt 8-4 
P aiOAS—HENO—'JUBA -Establecida esta in-dustria en '870, osti hoy en condiciones de ser-
vir toda clase de pedidos por grandes que sean. 
Avisos á Santa Eulalia. Infanta B0, teléfono 14S0. 
8 0 4.2 
ie clase superior, siempre ha? un buen surtido ec 
Obrapía 18. o 1881 78-15 nv. 
• KÜESTllOS ESPÍMTMTES ESCWSIVflS 
para los Anuncios Franceses son los 
S » M A Y E N C E F A V R E i P 
^ 18, rué de /a Grange-Bateliere, PARIS 
I D I A B E T E S 1 
C u r a r a d i c a l por la 
Mistura « M e a Martin 
(de SA.lEtXjA.T) # 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régimen. 
E l enfermo come y bebe lo que le guata. 
Catálogo explicativo gratis, franco, sobra pedido A 
Las Gotaa Concentradas de 
AvAIS 
Son el remedio más eficaz contra 
AüEMiA, Clorosis y Colores Pálidos 
El W/crro Brava/s enrecede 
olor y de sabor y está reco-
mi'nq^do por todos los médi-
cos del inundo entero. 
No costrine jamás. Nunca 
ennegrece los dientes. 
EQ muy IOCO lienipo rrocura 
- FUERZA - BELLEZA 
Desconf íese de las Imitaciones. 
Solo so vende en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmac 'as ó Droguerías. 
DEPÓSITO : 130, R u é Lafayet te , P A R I S . 
DEERVE 
H . DE JONG, WORMERVKR. 
C . H i N Z E , Aguiar, 134, Importador 
D O C T O R D U G O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
i y C a s c a r a i le N a r a n j a a m a r g a a l Q u i n q u i n a
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R I & E O A O E S D E PECHO 
l-AS E S C R Ó F U L A S , E L I.BNFATBSMO 
L A ANEMBA, L A C L O R Ó S B S , etc 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' DUCOÜX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 





D e p ó s i t o G e n e r a l : 7 , B o u l e v a r d D e n a i n , en T A R I S 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e Ae l a s F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
DEL 
r e b e l d e , B r o n Q u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc T O 
POR LAS 
E U C A L Y P T I N E LEBRUN 
A.TLA O U T V I A C O L . J O U O T T ' O I i j y i ^ V T J O 
Numerosos certifleados de Módicos de Francia acomuañan cada frasco. 
F A R M A C I A CENTRAL > EN LA HABANA 
Faubourg Montmartrs, PARIS.5 J O S É S A H R - A . 
E P I L E P S I A 
RICO H / G u r a G i o n freGuente ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
CONVULSIONES 
CON EL USO DE LA 
SOLÜCÍOH ANTI-MVI9SA 
L a r o y e n n e 
VENTA POR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7. PARIS 
F A R M A C I A D13B .LL s 
D E P Ó S I T O S K N T O D A S L A S PRINCIPA T. FS F A Tí M A C I A S 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
£ fll6« fi'ASSURER Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la Ane 
m i a . la Cloros i s , las 
Convalecencias , las 
F ieb res de toda espe 
cié, las E n f e r m e d a -
des ne rv iosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el m á s tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
¿ fl|  fi'  CU| 
figCOUVSAtIT. LB BOUe 
It&u Cacao 
OUE.GROS, E>Fírr)iTl0IíS 
5 é Bour^-l'Abbé 
P A R I S 
EXIJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS 
S E H A L L A 
LS PRINCIPALES FARIAC 
E 
V é n d e n s e 
tolas las prlucipalej Farmactad 
y Broguerlas. 
VI NO c o n EXTRACTO d e Htó ADO d e BACA1A0 
i 
Depósito general 
2f, Faubourg Montmartn 
n 
n, 21 j 
El V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o , preparado por M r . C H E V R I E R , Farmacéutico de 1" clase, eg 
P a r í s , contiene, á la véz, iodos los principios activos del Aceite do Hígado ds Bacalao y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. Ea precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efectô  
pomo el del Acoite de Sigado de Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la Clorosis! 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
Vi r O S Ñ EXTRACTO d e H IGADO d e BACALAO CR EOSOTADO 
G H E V R I E T F l Faubour prlidpiMi 
Jha, C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l s n o n a r , porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Acelíí dü 
£|j|*ado de Baealao, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o d e B a c a l a o C r e o s o t a d o , do C H E V R I E R 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó inminente. 
r 
